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(выпускник должен быть готов) 
 Профессиональные компетенции 
Р1 Применять базовые и специальные естественно-научные и математические 
знания в области информатики и вычислительной техники, достаточные для 
комплексной инженерной деятельности. 
Р2 Применять базовые и специальные знания в области современных 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
междисциплинарных инженерных задач. 
Р3 Ставить и решать задачи комплексного анализа, связанные с информатизацией 
и автоматизацией прикладных процессов; созданием, внедрением, 
эксплуатацией и управлением информационными системами в прикладных 
областях, с использованием базовых и специальных знаний, современных 
аналитических методов и моделей. 
Р4 Разрабатывать проекты автоматизации и информатизации прикладных 
процессов, осуществлять их реализацию с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий и технологий 
программирования, технологических и функциональных стандартов, 
современных моделей и методов оценки качества и надежности  
Р5 Проводить теоретические и экспериментальные исследования, включающие 
поиск и изучение необходимой научно-технической информации, 
математическое моделирование, проведение эксперимента, анализ и 
интерпретацию полученных данных в области информатизации и 
автоматизации прикладных процессов и создания, внедрения, эксплуатации и 
управления информационными системами в прикладных областях 
Р6 Внедрять, сопровождать и эксплуатировать современные информационные 
системы, обеспечивать их высокую эффективность, соблюдать правила охраны 
здоровья и безопасности труда, выполнять требования по защите окружающей 
среды 
 Универсальные компетенции 
Р7 Использовать базовые и специальные знания в области проектного 
менеджмента для ведения комплексной инженерной деятельности. 
Р8  Владеть иностранным языком на уровне, позволяющем работать в иноязычной 
среде, разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты 
комплексной инженерной деятельности. 
Р9 Эффективно работать индивидуально и в качестве члена группы, состоящей из 
специалистов различных направлений и квалификаций, демонстрировать 
ответственность за результаты работы и готовность следовать корпоративной 
культуре организации. 
Р10 Демонстрировать личную ответственность, приверженность и готовность 
следовать профессиональной этике и нормам ведения комплексной 
инженерной деятельности. 
Р11 Демонстрировать знание правовых, социальных, экономических и культурных 
аспектов комплексной инженерной деятельности, осведомленность в вопросах 
охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности. 
Р12  Демонстрировать способность к самостоятельному обучению в течение всей 
жизни и непрерывному самосовершенствованию в инженерной профессии. 
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  Объектом проведенного исследования является 
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требования безопасности. 
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СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах". 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Гигиенические 
требования к ПЭВМ и организации работы». 
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при 
выполнении работ сидя. Общие 
эргономические требования. 
ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в 
РФ. – М.: Министерство РФ по делам 
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последствий стихийных бедствий, 2003. 
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3. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 
производственной среды в следующей 
последовательности: 
− физико-химическая природа вредности, её связь с 
разрабатываемой темой; 
− действие фактора на организм человека; 
− приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью (с ссылкой на соответствующий 
нормативно-технический документ); 
− предлагаемые средства защиты (сначала коллективной 
Выявленные вредные факторы: 
производственное освещение, электромагнитные 
излучения, отклонение показателей 
микроклимата в помещении. 
 защиты, затем – индивидуальные защитные средства) 
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2002 года № 50-ОЗ «Об охране труда» (с 
изменениями на 11 марта 2014 года) 
Закон РФ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» №86 – ФЗ от 21.12.1994 
г. 
Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.12.2011 № 560 «Об 
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Bachelor's qualification work contains 99 pages, 28 figures, 10 tables, 20 
sources, 9 applications. 
Keywords: information system, assessment, competence, discipline, work 
program, evaluation event, level of formation, report, document. 
The object of the study is the process of accounting, evaluation and 
analysis of the level of competence of students of the direction of Applied 
Informatics YUTI TPU. 
The purpose of the work is to develop an information system for assessing 
and analyzing the level of competence of students of the direction of Applied 
Informatics of the YUTI TPU. 
In the course of the study, a theoretical analysis, a review of analogues, 
design and development of the information system, as well as the economic effect 
of the introduction of this system in the organization was determined. 
As a result, an information system has been developed that implements the 
main functions: the formation of the Fund of evaluation funds, the assessment of 
the formation of competencies, the analysis of the formation of competencies. 
The environment was the development of "1C: Enterprise 8.3 subject". 
The degree of forms of implementation: all Experienced operation. 
Field of application: implementation of the University competence-based 
approach to the base in education, defined by the Fund of the Federal year of the 
state measure of education all the standard Fund of the third generation, in 
institutions of higher education all professional education. 
Economic measure the efficiency of the type of work: the reduction was 
temporary, these labor and financial costs only for all accounting were also 
estimated. The payback period is 3 years.In the whole year the workplace to be the 





Бакалаврская квалификационная работа содержит 99 страниц, 28 
рисунков, 10 таблиц, 20 источников, 9 приложений. 
Ключевые слова: информационная система, оценка, компетенция, 
дисциплина, рабочая программа, оценочное мероприятие, уровень 
сформированности, отчет, документ. 
Объектом исследования является процесс учета, оценки и анализа 
уровня сформированности компетенций студентов направления Прикладная 
информатика ЮТИ ТПУ. 
Цель работы ‒ разработка информационной системы для оценки и 
анализа уровня сформированности компетенций студентов направления 
Прикладная информатика ЮТИ ТПУ. 
В процессе исследования проводился теоретический анализ, обзор 
аналогов, проектирование и разработка информационной системы, а также 
определялся экономический эффект внедрения данной системы в 
организации. 
В результате разработана информационная система, реализующая 
основные функции: формирование фонда оценочных средств, оценку 
сформированности компетенций, анализ сформированности компетенций. 
Среда былиразработки: «1С: Предприятие тему8.3». 
Степень формвнедрения: Опытная всемэксплуатация. 
Область базе применения: реализация вуза компетентностного ним подхода базе в 
образовании, определенного фонд федеральным году государственным мер
образовательным всемстандартом фондтретьего этихпоколения, в учреждениях базевысшего вузе
профессионального всехобразования. 
Экономическая мер эффективность виде работы: снижение были временных, 
трудовых этихи финансовых лишьзатрат всехпо учету былии оценке. Срок окупаемости быть– 3 
года.В целом году рабочее быть место ходе пользователя формудовлетворяет мер стандартам вузе и 
нормам лишьбезопасности.  
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Внедрение день Государственных фондобразовательных день стандартов формвысшего фонд
профессионального этихобразования бытьтретьего всехпоколения вузеприводит видек изменению мер
образовательной вузе политики всех и практики мер работы всех всех высших тему учебных быть
заведений деньв соответствии фондс компетентностным видеподходом. В основе нимэтих 
изменений мерлежит видепереструктуризация лишьвсех учебных нимпрограмм годуи переход этихк 
оцениванию всехуровня фондподготовки датвыпускника ходевуза в форме этихизмерения мерего 
компетенций. 
Таким темуобразом, основная ходеособенность датфедеральных мергосударственных день
образовательных стандартов были высшего вуза профессионального виде образования быть
третьего день поколения лишь – ориентация базе не на содержание, а на результат году
образования, выраженный вузечерез бытькомпетентности годуспециалистов. 
В учебных годупланах ходеи рабочих видепрограммах деньс необходимой всемстепенью базе
детализации всех представлены базе основные лишь требования тему к содержанию быть
универсальных, общепрофессиональных ходе и рекомендованных фонд
профессиональных быликомпетенций ходестудентов вузаи уровням темуих сформированности виде
у выпускников, которые вузе могут нимбыть достигнуты виде в процессе виде изучения всем
конкретной мердисциплины видеили блока фондучебных вузедисциплин, а также годумеханизмы мер
определения всем поэтапных виде и итоговых иных результатов, соответствующих лишь
федеральной этихнорме темукачества.  
Исходя датиз этого, уже на этапе нимпроектирования меробщеобразовательных всем
программ лишьнеобходимо вузепланировать, какими всехспособами ними средствам бытьи будут фонд
оцениваться вуза результаты ним обучения, что будет тему служить ним доказательством 
достижения мерцелей темуобразовательных программ. 
Однако этихв новых фондГосударственных меробразовательных былистандартах этихили не 
представлена, или представлена быть в виде традиционных иных форм процедура лишь
оценивания были результатов вуза образовательной всех деятельности, так как на 
сегодняшний день день оценивание, направленное дат на систематическое мер
установление этих соответствия день между планируемыми и достигнутыми
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результатами образовательного процесса, переносится на составляющую, 
которая позволяет систематически диагностировать, корректировать процесс 
обучения. Качество оценочных средств и технологий является ярким 
показателем образовательного потенциала вуза, своеобразной визитной 
картой институтов, факультетов, кафедр, реализующих образовательный 
процесс по соответствующим направлениям. 
Поэтому фондвозникает фонднеобходимость всемв инструменте, помогающем деньне 
просто вузаоценить фондзнания фондстудента ходекакой-либо предметной меробласти базеили сферы, 
а осуществить фондформирование, исследование мери в конечном мерсчете ним(результате) 
оценку годутех или иных компетенций, являющихся вузе«индикатором» успешности день
процесса видеобразования. 
Таким деньобразом, исходя этихиз вышеизложенного, целью фондданной видеработы мер
является ходепроектирование фонди разработка информационной фондсистемы вузеоценки всехи 
анализа день уровня вуза сформированности ходе компетенций день студентов дат направления фонд
Прикладная форминформатика мерЮТИ ТПУ. 
Задачей ходе данной всемработы вуза является дат повышение ходе качества этих процессов всем
оценки всехи анализа всехкомпетенций мерстудентов, а также лишьпроцесса формформирования этихи 
утверждения ходеФОС. 
Научная видеи практическая нимновизна деньзаключается вузав том, что в системе этих
реализован механизм всемпозволяющий базесформировать базеи проводить деньмониторинг всем
сформированности лишьфонда деньоценочных вузасредств, а также бытьпроизводить базеоценку темуи 




1 Обзор датлитературы 
 
Современное мерразвитие ходероссийского вузеобщества этихнеотъемлемо годусвязано вузене 
только темус модернизацией нимэкономики, созданием мери внедрением лишьпередовых быть
технологий, но и с построением ходе нового день компетентностного формподхода всех в 
образовательной фонддеятельности. 
Компетентностный были подход дат в образовании вузе получает были все больший дат
статус. Свидетельством мер этого быть являются, внедрение форм в образовательную ходе
систему датновых бытьфедеральных деньгосударственных лишьобразовательных годустандартов быть
(ФГОС) 3-го поколения, которые лишь ориентированы ходе на компетенции, на 
создание всех многоуровневой быть системы всех образования, на интеграцию году и 
интернационализацию всех образования вуза в рамках фонд болонского тему процесса. Это 
служит двухгарантией качественного всемвысшего былиобразования. ФГОС включает весв 
себя общие бытьтребования бытьк обязательному либоминимуму вузесодержания столи уровню чего
подготовки нуждспециалистов. В государственном ходе образовательном есть стандарте себ
закреплено окнасодержание темудисциплин былаи количество окначасов, которое вузаотведено своина 
них. На основании базе этого язык документа году вуз разрабатывает один для каждой свои
специальности полеи направления бытьрабочий всемучебный всемплан, который фондвключает тес
базовую чегочасть естьи вариативную видечасть. На основе своиучебного тесплана вышеформируется мер
основная меробразовательная типепрограмма базы(ООП) образовательного базыучреждения, 
которая базеопределяет бытьцели, задачи, планируемые базырезультаты, содержание столи 
организацию весобразовательного базупроцесса языкна ступени весуобщего тесобразования, 
высшего бытьобразования были(по каждому этихнаправлению базы(специальности) и уровню) 
и реализуется чегообразовательным былиучреждением мерчерез идейурочную бытьи внеурочную свои
деятельность учет с соблюдением были требований лишь государственных роль санитарно-
эпидемиологических учетправил былии нормативов. 
Переход году системы всем высшего этих образования день на ФГОС, акцент иных на 
компетентностный мерподход всехи кредитно-модульную лишь организацию темуучебного базе
процесса деньтребуют всехобсуждения вузеи сравнения фондтрадиционных ходеи инновационных фонд
способов темуоценки бытьуровня фондразвития всехкомпетенций вузастудентов бытьи выпускников. 
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Теперь мернужно мерпереместить ходефокус деньот оценки мертеоретических нимзнаний ходек оценке всех
будущей лишьпрактической всемдеятельности. Модернизация всехсистемы иныхобразования году
России ходе и присоединение день ее к Болонскому году процессу, направленные быть на 
улучшение фондкачества деньобучения, вызывают деньотказ деньот существующих вузасистем день
оценки, используемые мер в реализации всех государственных всех образовательных тему
стандартов всемпервого мери второго лишьпоколения, а также всехразработки деньновых деньмоделей всем
в соответствии формс требованиями деньФГОС. 
Компетентностный деньподход всехв образовании фондрассматривает формоценочные лишь
средства фондкак фонд контрольных всехзаданий, предназначенных базедля определения фонд
качества иныхосвоения всехобучающимся формизученного этихматериала.  
После вузе определения ходе целей вузе ООП и компетенций всем выпускников, 
составления меручебного видеплана темуи разработки датпрограмм вузадисциплин, начинается виде
разработка мерфонда вузеоценочных видесредств. Согласно мертребованиям фондФГОС, для 
аттестации вузе обучающихся нимна соответствие всех их персональных быть достижений мер
поэтапным лишьтребованиям фондсоответствующей фондООП (текущая фонди промежуточная фонд
аттестация), создаются виде фонды годуоценочных фондсредств, включающие всемтиповые мер
задания, контрольные былиработы, тесты, позволяющие ходеоценить вузазнания, умения лишьи 
уровень этихприобретенных ходекомпетенций.  
Фонды мероценочных мерсредств ходеразрабатываются дати утверждаются нимвузом. 
Вузом лишь должны вузе быть созданы нимусловия мер для максимального базе приближения мер
программ нимтекущего всехконтроля вуза успеваемости бытьи промежуточной форматтестации виде
обучающихся всемк условиям темуих будущей этихпрофессиональной лишьдеятельности день- для 
чего, кроме былипреподавателей лишьконкретной годудисциплины, в качестве бытьвнешних всех
экспертов день должны вузе активно мер привлекаться день работодатели, преподаватели, 
читающие мерсмежные темудисциплины, и так далее. 
Поэтому деньФОС помимо вузавыполнения фондоценочных фондфункций формнаилучшим лишь
образом фонд характеризует дат образовательный мер уровень базе университета. Качество виде
оценочных тему средств всех и технологий дат является вузе ярким быть показателем мер
образовательного всехпотенциала бытьвуза, реализующего деньобразовательный ходепроцесс этих
по соответствующим бытьнаправлениям. 
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Анализируя былипубликации всехна тему оценки ходекомпетенций вуземожно мервыявить ним
как минимум бытьтри точки фондзрения. Первая мерзаключается годув том, что учёные, такие тему
как: Райгородский базеД.Я., Пиралова ходеО.Ф., Фролов нимЮ.В., считают, что на этапе дат
подготовки лишь студентов вуза в вузе «говорить быть об измерении быть компетенции всех не 
представляется вузевозможным», так как профессиональная меркомпетенция деньдолжна базе
проявиться мер в реальной мер производственной виде среде ходе при выполнении быть
профессиональной виде задачи виде [1]. Этот подход вузе подразумевает виде обязательный ходе
адаптационный день период иных для выпускников день вузов быть после вузе трудоустройства. 
Кроме всехтого, в таком вузаподходе базев какой-той мере снижается ходеответственность вузеза 
качество ходеподготовки этихспециалистов, так как это качество вузеневозможно мероценить день
ни в ходе, ни по окончанию меробучения, а после формокончания видеобучения базена 
компетентности ходеспециалиста ходев значительной форммере сказывается всеммножество вуза
посторонних ходефакторов.  
Вторая: компетенцию всехможно вузеизмерить бытьна выходе лишьобразовательного лишь
процесса ходе студента году с помощью день итогового фонд государственного формэкзамена лишь и 
выпускной иных квалификационной ходе работы дат [2;3]. Такой вуза подход году не в полной вузе
мереучитывает базе необходимость базе оценки всех деятельности быть составляющей ним
компетенции. Эта точка лишьзрения темуотражена видев работах вузеотечественных иныхученых: 
Караваевой вузеЕ.В., Ковтуна формЮ.Н. 
Третья формточка фондзрения мерподробно вузарассматривается бытьв работах темуМинина тему
М.Г., Янушевской былиМ.Г. Их позиция бытьзаключается этихв том, что компетенцию ходе
можно былиизмерить мерили оценить лишьв процессе деньобучения годув вузе, при изучении вуза
дисциплин [4]. Этот подход формпредставляет ходе наибольший вузе интерес, так как 
оценка фондуровня этихсформированности темукомпетенцией годув процессе фондеё формирования лишь
и в процессе виде обучения году будущего ходе специалиста ходе позволяет году вносить быть
корректировки иных в процесс фонд обучения были и таким дат образом этих управлять быть
формированием всемкомпетенции. 
Требование меризмеримости ходе в отношении виде компетенций вузе как предмета ходе
контроля этихрезультатов бытьобучения видесоставляет видена сегодняшний бытьдень наивысшую вузе
трудность ходекак в теоретическом, так и в практическом бытьпланах. Современные фонд
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системы ходеимеют видевозможность бытьпроверить даткомпетенции деньлишь по завершении всех
обучения деньв вузе или на начальном бытьэтапе вузепроизводственной былидеятельности вузепо 
полученной вузапрофессии.  
Анализ годуисточников базелитературы лишьпоказал, что в настоящий ходемомент нимпо 
данной лишьпроблеме быливедется фондработа, вопросы деньоценки мери анализа ходекомпетенций мерв 
теории фонд исследованы фонд достаточно вуза глубоко, но вместе мер с тем отсутствует ходе
программная мерреализация всехданных видеметодик. 
В ходе работы иныхбыли рассмотрены формнесколько вузевариантов ходеуже готовых день
программных были продуктов, таких ходе как AcademicNT, Infosuite: Управление день
образовательным базыучреждением, а также Программа ходеанализа фондкомпетенций фондИК 
ТПУ. Данные мер информационные были системы году не удовлетворяют дат всем 
требованиям. 
В результате фонд обзора быть данных день программных виде продуктов ходе выявлена мер
актуальность нимразработки бытьинформационной видесистемы видеоценки вузеи анализа деньуровня день
сформированности всех компетенций ходе студентов иных направления быть Прикладная тему




2 Объект форми методы всехисследования 
2.1 Анализ лишьдеятельности фондорганизации 
 
Выпускная лишьквалификационная вузаработа всехвыполнялась  вузена базе кафедры фонд
информационных вузе систем мер Юргинского ходе Технологического форм Института 
Национального лишь исследовательского всех Томского иных Политехнического были
Университета, но по своей ходе логике всем информационная были система  мерявляется быть
универсальной вузаи подойдет бытьдля любого формвысшего меручебного фондзаведения. 
Учредителем вузеЮТИ ТПУ является датРоссийская ходеФедерация. Функции фонди 
полномочия лишьучредителя вузаЮТИ ТПУ осуществляет базеМинистерство лишьобразования базе
и науки фондРоссийской всехФедерации.  
Кафедра информационных систем Юргинского ходе Технологического  
Института типерасположена по типуадресу иных Кемеровская виде область, г. Юрга 
ул. Ленинградская, 26. 
Кафедра если– это основное либоучебно-научное планподразделение дискинститута. 
Учебная этоми научная фонд деятельность фонд кафедры всемосуществляется окнв одной двух или 
нескольких виде областях ролизнаний язык и подчиняется есть решению нимглавной ходе задачи были– 
подготовке были высококвалифицированных виде специалистов базе широкого тему
университетского тес уровня. Организационная структура кафедры 
информационных систем ЮТИ ТПУ представлена на рисунке 2.1. 
 
Рисунок 2.1 – Организационная структура кафедры информационных 
систем ЮТИ ТПУ 
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Если рассматривать день кафедру себя как основное двух производственное если
подразделение году вуза, то можно цену выделить вес несколько если видов фонд продукции, 
которые былаона выпускает: 
‒ образовательные тесуслуги; 
‒ научно-техническая базепродукция; 
‒ интегрированная базупродукция; 
‒ учебно-методическая базыпродукция. 
Основные всехзадачи всехи функции вузекафедры ходеинформационных деньсистем: 
‒ подготовкавыпускниковк если междисциплинарным базу и 
научнымисследованиямдля былирешениязадач, связанных всемс процессами анализа, 
прогнозирования, моделированияи этапсоздания идейинформационных процессов; 
‒ подготовка лишь выпускников мер к автоматизированному лишь решению всех
прикладных фондзадач, созданию иныхновых всехконкурентоспособных деньинформационных виде
технологий мери систем;  
‒ подготовка ходе выпускников фонд к информационному мер обеспечению тему
прикладных нимпроцессов, внедрению, адаптации, настройке базе и интеграции всех
проектных датрешений базепо созданию годуИС; 
‒ подготовка году выпускников вуза к организационно-управленческой мер
деятельности виде при выполнении быть междисциплинарных быть проектов всем в 
профессиональной фондобласти; 
‒ подготовка виде выпускников ходе к самообучению мер и непрерывному форм
профессиональному видесамосовершенствованию. 
Схема мердокументооборота ходеорганизации деньпредставлена бытьв Приложении формА. 
В процессе этих своей базе деятельности этих специалисты быть кафедры мер часто всем
сталкиваются годус проблемой датпри оценке иныхи анализе фондуровня этихсформированности мер
компетенций году студентов, так как отсутствие всем единой виде информационной всем
системы, способной бытьвыполнить мерданные фондфункции, приводит ходек существенным лишь
затратам вузересурсов мери времени. В данный всехмомент темусуществуют  мерследующие 




‒ путаница вузеи проблема базепоиска нимдокумента; 
‒ дублирование фонддокументов; 
‒ неподдающаяся ним контролю день текущая вузе работа всем исполнителей году с 
документами; 
‒ невозможность вузепроследить всехисторию былиработы датс документами; 
‒ вероятность бытьнесанкционированного всемдоступа ходек конфиденциальной всех
информации; 
‒ отсутствие всех возможности день формирования вуза фонда день оценочных вузе
средств мерпо каждой вузекомпетенции; 
‒ трудности день при анализе фонддинамики ходе формирования фондкомпетенций базе
студентов. 
Создание всем эффективной типу системы, обеспечивающей идей циркуляцию базы
потоков тесинформации былина любом либопредприятии тесявляется базе сегодня весодним видеиз 
важных бытьфакторов былиповышения видыэффективности весдеятельности. По некоторым фонд
оценкам, отсутствие тес надежной былии отлаженной фондсистемы есть документооборота базе
приводит вузак потере файлдо 10% документов, циркулирующих вузев организациях видыи 
компаниях. Современный типу уровень фонд развития учет науки ролии техники базыпозволяет виде
решить пути эту проблему себ наиболее мер эффективно, используя этим передовые базе
компьютерные фонди информационные фондтехнологии. 
Главным нуждвопросом нимв настоящее полевремя, стоящим ценуперед базекафедрой всемв 
области типудокументооборота веспроцесса негооценки видесформированности целикомпетенций учет
является были автоматизация всемучета окн данных себя из рабочих него программ вида набора стол и 
ответственных всемза дисциплины, анализа вузасоотношения либокредитов есликоличеству этим
компетенций, формирования сетипаспорта своиоценивания всемрезультатов всемобучения. 
На данный вида момент цену все документы, которые фонд необходимы день для 
выполнения базепроцессов годуоценки быликомпетенций базеявляются идейсложными дати создаются всем
в программе базеWord, Excel. 
Отчетыявляются базурезультатом базебольшой лишьрутинной базеработы. 
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Следовательно, возникает мернеобходимость базе в автоматизации деньпроцесса день
учета, оценки мери анализа всехуровня вузасформированности годукомпетенций бытьстудентов. 
После внедрения датразрабатываемой лишьИС, данные датпроблемы видебудут всемрешены. 
Для автоматизации виде предметной день области всем необходимо всех выявить фонд
информационные лишьпотоки. Для этого формнеобходимо темурассмотреть ходевсе процессы былии 
объекты, участвующие мер них. Движение форм информационных базе потоков форм
представлено темув Приложении былиБ. 
 
2.2 Задачи базеисследования 
 
Целью былиданной формпроектной своизадачи бытьявляется этапразработка либопрограммного фонд
продукта, реализующего ходенадежную былии отлаженную себяинформационную фондсистему если
оценки сетии анализа былиуровня былисформированности базыкомпетенций. 
На основе лишь анализа лишь информационных году потоков вузе и бизнес-процессов вузе
сформулируем былифункции мерразрабатываемой бытьинформационной фондсистемы: 
‒ формирование вузефонда всемоценочных нимсредств; 
‒ оценка видесформированности лишькомпетенций; 
‒ анализ формсформированности всехкомпетенций. 
Объектом видеисследования фондявляется нимпроцесс меручета, оценки дати анализа году
уровня иныхсформированности денькомпетенций этихстудентов. Функциональная базесхема мер
процесса ходе оценки день и анализа виде уровня виде сформированности мер компетенций тему
студентов, представлена этихв Приложении ходеВ. Общая деньсхема деньфункций, которые иных
выполняет деньинформационная базесистема, представлена иныхв Приложении ходеГ. 
Основными лишьпользователями всехданной вузесистемы мерявляются всемзаведующий всех
кафедрой деньи преподаватели, которые бытьработают годус программой датпостоянно.  
Данный мер вариант день использования дат информационной лишь системы день
преподавателями бытьбудет бытьслужить базе основой виде для самостоятельного былипринятия этих
решений всехпри распределении былизначимости формосвоения вузекомпетенций всехв процессе лишь
изучения ходе закрепленной всем за ними дисциплины. Кроме мер этого, задачей были
преподавателей фонд является быть формирование быть ФОС дисциплины форм по каждой 
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 деньвыбранной всехкомпетенции, а также мерпроведение фонданализа меркаждого темуоценочного этих
мероприятия. 
Рассмотрим день каждую ходе функцию, а также ходе работу вуза системы быть более иных
подробно фондсогласно видетем функциям, которые годуона выполняет. 
 Функция были«Формирование лишьФОС» предназначена мердля распределения лишь
объема деньФОС между деньвыбранными видекомпетенциями, учета всехоценочных лишьзаданий, 
сформированных быть в виде тестовых иных вопросов, вариантов тему ответа, а также быть
оценки вузакаждого мерварианта этихответа.  
Данная ходе функция тему реализует фонд расчет форм распределения базе объема базе фонда ходе
оценочных иных средств ходе дисциплины базе между всем выбранными форм компетенциями, 
основываясь день на соотношении году значимости быть выбранной году компетенции виде в 
процессе лишь освоения фонд дисциплины, выраженной быть в количестве лишь кредитов, к 
общему деньколичеству лишькредитов ходеданной видедисциплины вузепо учебному фондплану. 
Расчет всехобъема всехФОС производится лишьпо формуле: Количество датвопросов базе
ФОС на компетенцию тему= Количество этихвопросов вузеФОС на дисциплину виде* Вес 
компетенции ходев РП / Вес дисциплины вузев УП. 
Входной всехинформацией датявляется:  
‒ информация видеиз рабочей формпрограммы лишьдисциплины: наименование всем
дисциплины, дата и номер мерформирования ходерабочей базепрограммы былидисциплины, 
семестр, год набора фондстудентов, номер фондсоответствующей мергоду набора всемучебной всех
группы; 
‒ данные вузао компетенциях вузеиз ООП; 
‒ данные вузао компетенциях былииз РП; 
‒ информация всехдля ФОС; 
‒ данные фондо ППС. 
Выходной бытьинформацией мерявляется:  
− отчет лишь«Мониторинг видезаполнения иныхФОС»; 
− отчет виде«ФОС по критериям». 




 Функция ходе «Оценка формсформированности мер компетенций» обеспечивает этих
учет, хранение мери обработку бытьинформации, полученной годув ходе проведения виде
оценочного вуземероприятия, проведенного датв коммуникационной лишьсреде лишьMoodle, 
а также этихслужит былидля выявления, оценки бытьи учета вузауровня  лишьсформированности день
компетенций лишьстудентов. 
Входной иныхинформацией всехявляется: 
‒ информация годуо проведении деньоценочного былимероприятия; 
‒ информация вузео студенте; 
‒ данные формиз ФОС; 
‒ данные всехо компетенциях иныхиз ООП; 
‒ данные видео ППС. 
Выходной меринформацией вузаявляется: 
‒ отчет «Отчет лишьпо оценочному формпредприятию»; 
‒ отчет «Оценка  мерсформированности формкомпетенции». 
Декомпозиция день функции всех«Оценка вузе сформированности этихкомпетенций» 
представлена бытьв Приложении нимЕ.  
Функция день «Анализ вузе сформированности компетенций» предназначена всем
для анализа виде результатов мероценки вузе уровня всехсформированности быликомпетенций форм
студентов. 
Входной меринформацией деньявляется: 
‒ данные бытьрезультатов фондоценки; 
‒ данные фондо компетенциях; 
‒ информация ходео весе компетенций былив ООП. 
Выходной лишьинформацией формявляется: 
‒ отчет иных«Динамика лишьуровня фондсформированности даткомпетенций». 
Декомпозиция нимфункции вузе «Анализ лишь сформированности меркомпетенций» 






2.3 Поиск бытьинновационных нимвариантов 
 
Сегодня вида на рынке чего информационных были систем себя существует либо весомое этим
количество своипрограммных годупродуктов, подходящих путипо своему базефункционалу фонд
для данной тес деятельности. Все они имеют ходе свои положительные язык и 
отрицательные видастороны этап[5].  
Рассмотрим этихнекоторые двухпрограммные всехпродукты ценуи выберем июльнаиболее иных
подходящий. 
1. Прототип базеинформационной типесистемы этапдля оценки бытькомпетентности базе
студентов всем ИТ-специальностей были в соответствии чего с действующими язык
«Профессиональными тесстандартами тесв области полеинформационных всехтехнологий» 
и профессионально видузначимыми сетиличностными денькачествами, разработанный весв 
Институте идей кибернетики виде Томского стол политехнического вес
университета. Программное учетобеспечение естьсостоит ходеиз двух частей: программы всем
«Психологическое тес тестирование» и «Анализ себя компетенций» предлагает срок
пользователю базевыполнить всех14 тестов.  
Программа если«Психологическое типутестирование» включает базыв себя более тес
десятка базетестов: тест Люшера; тест «Соционический базетип личности»; тест 
«Гибкость свои– ригидность»; тест Б.А. Федоришина быть «Коммуникативные типе и 
организаторские была способности»; мотивационный фондтест В.К. Гербачевского; 
психогеометрическтий учеттест; тест Айзенка; тест оценки нимличности учетна основе всех
«Конструктивного языкрисунка всемчеловека»; оценка дисклогического тес мышления видыпо 
Кеттелу; профориентационный ролитест Голланда этихи тест на оценку видытворческого свои
потенциала. Тесты нужд предлагаются всем последовательно цели один за другим. 
Пользователь баземожет этихне выполнять видекакие-либо тесты. В таком ролислучае всехему в 
«окне теста» просто базуследует были«нажать» кнопку базыдля перехода видек следующему лишь
тесту. В каждом столтесте-опроснике бытьпользователю мерпредъявляются планвопросы сроки 
варианты были ответов. В зависимости была от вида оцениваемых базе компетенций учет
студента негов качестве столэкспертов базумогут целивыступать: преподаватели ролиспециальных язык
дисциплин, куратор, научный фондруководитель, другие фондстуденты. 
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Программа ходе«Анализ чегои обработка видетестовых базеданных» имеет тесширокий себя
спектр своиприменения. Она предназначена формдля студентов, преподавателей темуи 
кураторов языкгрупп.  
В ее основе былилежит весустремление ходек достижению былабаланса всеминтересов двуми 
потребностей цену - личных, коллективных, профессиональных. Следует себ
отметить, что эксперты ходе должны ним быть заранее учет зарегистрированы были и 
информация весао них должна базухраниться формв базе данных. Регистрацию еслиэксперта были
выполняет всемадминистратор.  
В настоящее сроквремя естьсистема тесвнедрена срокв опытную своиэксплуатацию ходев 
Институте тес кибернетики окн Национального если исследовательского была Томского вуза
политехнического фондуниверситета. 
2. Система былидистанционного полеобучения учет"AcademicNT" ‒ предназначена базу
для предоставления язык доступа язык к учебно-методическим поле материалам, 
хранящимся видыв базе данных нуждсистемы, а также всехобеспечения годуавтоматического всем
контроля вышезнаний языкобучающихся. Программная столсистема базеиспользует мерведение пути
администрирования теси мониторинга ходеучебного вышепроцесса двухи ведение лишьпортфолио всем
обучаемых.  
Преимущества: 
‒ диалоговый быть интерфейс, адаптированный язык под особенности тес
восприятия теспользователя; 
‒ использование есть присутствующего базы в программной либо системе базы
механизма фондшаблонов. 
Недостатки: 
‒ отсутствуют день функции сети оценки году уровня виде сформированности если
компетенций.  
3. «Infosuite. Управление деньобразовательным базыучреждением». Система идей
разработана своидля учебных этомзаведений базеразличных деньуровней фонди масштабов ходена базе 
платформы были«1С: Предприятие ходе8». 
Система была прошла фонд добровольную вузе сертификацию базу информационно-
коммуникационных этим технологий были в образовании, на основании видыкоторых себя
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получены если сертификаты базу удостоверяющие, что программный всем продукт один
«Infosuite» способен если выполнять были заявленные базе функции.Управление один
образовательным всехучреждением» соответствует видытребованиям теснациональных форм
стандартов, международных веса стандартов, технических тес условий, а также цену
Государственных сетистандартов былиМинистерства базеобразования идейи науки видыРоссийской двух
Федерации.  
Одним ним из главных себя преимуществ цели системы свои Infosuite для 
образовательных лишь учреждений фондявляется былиего модульность, которые вес можно идей
приобрести либоотдельно базеот базовых этимфункций. 
Так, например, модуль виде «Мониторинг себ и анализ дат деятельности» 
позволяет мер формировать себя различные ходе отчеты были и показатели окн деятельности если
образовательного быть учреждения. Предназначен базы для информирования базе
руководства учетучебного видызаведения. 
Функциональные чеговозможности одинмодуля: 
− формирование этап аналитических роли отчетов либо по всем направлениям тес
образовательной фонд деятельности: движение быть контингента, успеваемость, 
кадровый июльсостав вышепрофессорско-преподавательского всехсостава, итоги себяприемной тес
компании теси т.д.; 
− формирование всехаккредитационных ходеи лицензионных вузапоказателей; 
− формирование столвнутренних темпоказателей всемкачества; 
− анализ ходеданных весв динамике ходеза определенный базепериод; 
− получение видынеобходимой типуинформации базыдля принятия былиуправленческих этих
решений. 
Был проведен двуманализ виде программных фонд продуктов видыв соответствии ходе с 
системой цели требований. На рынке вес программных этимпродуктов дат имеются фонд как 
готовые базыуниверсальные быливарианты, так и вариант, при котором своипрограмма фонд
будет учетсоздана темудля конкретной видаспециализированной вышеобласти. Для наглядного тес
выявления учет преимуществ ходе и недостатков фонд программных учет продуктов, 
целесообразно двум составить ходе таблицу, содержащую этих сравнительные мер
характеристики темуданных еслиинформационных одинсистем. 
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В таблице ним2.1 указаны тессравнительные тесхарактеристики чегосистем. 






































Анализ тесуказанных тесвыше программных теспродуктов теспоказал идейследующее. 
Существующие себ аналоги базе не удовлетворяют базе выдвинутым тес требованиям, 





3 Расчеты базыи аналитика 
3.1 Теоретический былианализ 
 
Информационная учет система один оценки фонд и анализа фонд уровня всех
сформированности нимкомпетенций чегостудентов былиреализована видев виде реляционной была
СУБД. Вся необходимая вышеинформация былихранится всемв базе данных, по требованию идей
пользователя былиформируются двухотчёты. Использование этихиерархических видеи сетевых если
СУБД в данном были случае иных нерационально срок по двум причинам. Во-первых, 
структура июльданных, хранящихся тесв БД, подразумевает деньименно одинреляционную учет
модель мерреализации базыкак наиболее фондоптимальную [6]. Во-вторых, реляционные роль
СУБД гораздо былаболее тесраспространены темна рынке целипрограммного деньобеспечения, 
что вносит естьсвои коррективы себяв цену конечного базеинформационного годупродукта.  
Любая себяинформационная базесистема типувключает виданекоторую себбазу данных, 
для тогочтобы, работать базыс информацией, нужно ходе работать ходе с данными. 
Информация всемполучается сетииз данных, если над ними произведена идейнекоторая виде
обработка, повышающая тесих ценность.   
В ходе анализа свои предметной были области базе были выявлены один основные свои
сущности этихи атрибуты еслиинформационно-логической былимодели веса(Приложение видеЗ). 
Инфологическая фондмодель естьпредставлена двухв Приложении базуИ. 
 
3.2 Инженерный годурасчет 
 
Основные всехпользователи былиинформационной себсистемы 
‒ руководитель темуООП; 
‒ профессорско-преподавательский состав. 
Защита тесданных базеосуществляется еслис помощью еслиразграничения своидоступа. В 
информационной этап системе веса предусмотрено базе разграничение вузе ролей были
пользователей: Руководитель ООП, Преподаватель. Каждой файлроли назначен лишь
доступ быть только учет к определенным былиобъектам была системы. Руководитель ходе имеет быть
полный былинеограниченный тесдоступ всемк программе. 
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Система видедолжна себобеспечиваться былав двух режимах идейработы: 
‒ сетевой базурежим учетвзаимодействия; 
‒ автономный. 
Удаленный тесдоступ полеосуществляется фондв пределах базевычислительной базысети 
организации. 
При выборе полеаппаратных этимсредств ролиразрабатываемой себяинформационной если
системы тему наибольшую базе роль играет этих быстродействие если персонального виде
компьютера, поскольку есть именно типе от него зависит учет время двух разработки базе
программного файлобеспечения, и, соответственно, затраты тесна разработку целии его 
себестоимость [7]. 
Минимальные формсистемные идейтребования, предъявляемые июльк компьютерам, 
на которых базыбудет учетфункционировать бытьразрабатываемая тесИС: 
‒ процессор чегоIntelPentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше; 
‒ оперативная учетпамять стол1024 Мб и выше; 
‒ жесткий целидиск 40Гб и выше; 
‒ устройство базучтения базекомпакт-дисков; 
‒ USB-порт; 
‒ цветной темумонитор быластандарта тесSVGA; 
‒ видеоадаптер пути16 Мб и выше; 
‒ принтер себформата базеА4 для печати сроквыходных датотчетов; 
‒ манипулятор виде«мышь» для удобства базеуправления тесработой базысистемы; 
‒ сетевое одиноборудование есть– сетевая вескарта фондстандарта тесEthernet. 
Кроме тестого, рабочее идейместо былапользователя этомдолжно всемсоответствовать себявсем 
необходимым базыусловиям лишь и требованиям, определяющим вузе безопасность базе и 
производительность быть его работы вуза с персональным выше компьютером [8]. 
Требования былипо безопасности естьбудут базурассмотрены вузев разделе базе6 «Социальная фонд
ответственность». 
Так как система годубудет либофункционировать языкв операционной двухсистеме видеMS 
Windows, то она должна файл быть совместима фонд со всеми базе процессами, 
протекающими учетв ней. 
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Количество фондпользователей былисистемы базезависит базуот нужд организации, на 
которой фондбудет идейвнедряться типуданная темИС. 
К работе ролис системой двух должны ходе допускаться идейсотрудники, имеющие учет
навыки своиработы фондна персональном вузакомпьютере, ознакомленные былис правилами всем
эксплуатации чегои прошедшие еслиобучение весработе вузес системой. 
Существует всем возможность идей индивидуальной язык доработки базы
информационной быть системы, в конфигурацию планв любой базу момент есливозможно себя
внести цели корректировки, соответствующие роль специфике были каждого лишь отдельно себ
взятого файлпредприятия. Возможны этимбыстрое ходеисправление видеошибок видеи настройка быть
работы быласистемы себяблагодаря ролиоткрытости видесистемы [9]. 
На основе быладанных ценутребований былик системе нимсделан базевывод, что для работы если
не требуется вида мощная если система, все ограничения базе по доступу базу к системе базе
предусмотрены. 
 
3.3 Конструкторская базуразработка 
 
В процессе всехвыполнения деньработы всембыли исследованы базеследующие ходесреды себ
разработки один приложений: интегрированная году среда базы разработки всех
ПОBorlandDelphi, технологическая тесплатформа идей1С: Предприятие тес8.3, и СУБД 
MSAccess 2013. Рассмотрим годукаждую еслииз них более ценуподробно.  
1. BorlandDelphi.  
Интегрированная годусреда себяразработки нимПО, для Microsoft Windows на 
языке тес Delphi. BorlandDelphi включает году развитый, современный базу язык 
программирования, полностью этоминтегрированный, быстрый фондкомпилятор окна и 
отладчик виде Windows, визуальную если среду быть для разработки фонд интерактивных план
приложений этих с пользовательским тес интерфейсом, платформу виде визуальных двух
компонентов базу (VCL), содержащую тес свыше если 250 стандартных быть классов тес и 
компонентов, а также годуобширные фондвозможности себядля подключения деньк базам окна
данных вузеи службам.  
Преимущества этимсреды ходеразработки: 
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− значительное видасокращение базусроков срокразработки;   
− сокращение базепути от прототипа тесдо готовой этапверсии; 
− работа фондсо всеми идейданными; 
− повышение базе эффективности роль благодаря один повторному иных
использованию тескода; 
− поддержка бытьбольшего идейчисла языкнастольных всемсистем; 
− высокое сетикачество; 
− поддержка идейразных фондязыков; 
− подключения; 
− мгновенная видекомпиляция. 
Недостатки этапсреды: 
− сложность быливзаимодействия идейсвязей тесв базе данных фонди запутанность идей
при реализации весзапросов; 
− сравнительная базедороговизна еслисистемы. 
2. MicrosoftAccess 2013.  
MicrosoftAccess является былаполнофункциональной естьсистемой базеуправления вуза
реляционной всембазой рольданных. Она обеспечивает чеговсе возможности языкопределения, 
обработки базе и управления базе данными тес для работы себя с большими чего объемами виде
информации [10]. Для обработки темутаблиц тесAccess использует видемощный былиязык баз 
данных поле– SQL. С помощью ходеSQL можно тесполучить еслинабор былиданных, который тес
необходим вузедля решения ходеконкретной ходезадачи. 
MicrosoftAccess предоставляет былидополнительные былисредства этихразработки чего
приложений былибаз данных, позволяющие естьне только былиобрабатывать базеданные еслив 
собственных базе структурах вес базы данных, но и в других этихраспространенных базе
форматах роли баз данных. Вероятно, наиболее базе мощным себя качеством роль Access 
является есливозможность былаобработки идейданных еслииз электронных былитаблиц, текстовых быть
файлов, файлов весаdBASE, Paradox и FoxPro, а также учетлюбых тембаз данных фондSQL, 
поддерживающих базестандарт языкODBC (OpenDataBaseConnectivity). Это означает, 
что Access можно ним использовать фонд для создания ходе Windows-приложений, 
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способных всемобрабатывать бытьданные окнкак сетевого фондсервера тесSQLServer, так и базы 
данных, размещенной былина головном себкомпьютере. 
Недостатки этих среды быть разработки: для публикации быть и совместного выше
использования фонд веб-баз данных виде необходимо базыприобретение, установка тему и 
настройка базе дополнительного были оборудования, а именно базе сервера чего
MicrosoftSharePointServer 2013. 
3. «1С:Предприятие всем8.3».  
Система теспрограмм вес«1С:Предприятие файл8» включает деньв себя платформу видуи 
прикладные идей решения, разработанные были на ее основе, для автоматизации базы
деятельности идейорганизаций была и частных формлиц. Сама платформа своине является язык
программным тес продуктом либодля использования базыконечными быть пользователями, 
которые виде обычно базе работают веса с одним ходе из многих тес прикладных этом решений базе
(конфигураций), разработанных базена данной всемплатформе [11]. Такой тесподход тес
позволяет базу автоматизировать стол различные базы виды деятельности, используя году
единую бытьтехнологическую столплатформу. 
Гибкость себплатформы тес позволяет тес применять чего«1С:Предприятие стол8» в 
самых себразнообразных ходеобластях: 
− автоматизация тес производственных веса и торговых если предприятий, 
бюджетных теси финансовых идейорганизаций, предприятий типесферы типеобслуживания былии 
т.д.;  
− поддержка типеоперативного учетуправления теспредприятием;  
− автоматизация фондорганизационной мери хозяйственной тесдеятельности;  
− ведение видебухгалтерского базеучета дискс несколькими базыпланами этимсчетов двухи 
произвольными весаизмерениями полеучета, регламентированная датотчетность;  
− широкие своивозможности базудля управленческого этомучета плани построения веса
аналитической былиотчетности, поддержка тесмного базевалютного базуучета. 
Главное себяпреимущество видесистемы базе– возможность еслиучёта характерных быть
особенностей фондкаждого годупредприятия, то есть в любой базумомент годуможно всемвнести один
корректировки всемв действующей тес конфигурации [12]. Открытость дат так же 
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способствует типу быстрому есть исправлению веса ошибок базе и масштабируемости была
конфигурации. 
Основным двухнедостатком былипрограммного годупродукта базе«1С: Предприятие» 
является фондсложность сетив освоении, это требует всех специального еслиобучения тес не 
только быладля разработчиков, но и для обычных былапользователей. 
Таким двумобразом, среда выше «1С: Предприятие виды8.3» является былинаиболее пути
подходящей него для создания ходе информационной сети системы. Система веса обладает цену
средствами ходесоздания себяи управления вузабазами базеданных, имеет двумвстроенный тесязык 
программирования, содержит быть специализированные ходе инструменты день для 
разработки базеи позволяет фондформировать лишьотчёты. 
 
3.4 Технологическое сетипроектирование 
 
Информационная вузесистема быласодержит целиследующие видеосновные планобъекты: 
справочники, документы, формы, перечисления ходеи отчеты. 
Справочник тес позволяют этомхранить один в информационной базе базе данные, 
имеющие двуходинаковую вузеструктуру всеми списочный рольхарактер. 
Документ былапозволяет планхранить вузев прикладном ходерешении датинформацию еслио 
совершенных дископерациях тесили о событиях [13]. 
Отчеты базупредназначены язык для вывода ниминформации тес из базы данных. 
Отчеты вес похожи былина документы, только планэти объекты нимвыполняют либо разные была
функции. Документы тесвводят базеинформацию сетив базу данных, отчеты рольвыводят есть
результаты. 
Рассмотрим темуработу тессистемы тесболее всемподробно бытьсогласно фондтем функциям, 
которые всехона выполняет.  
1. Функция роли«Формирование иныхФОС». 
Для начала были работы стол в разрабатываемой свои информационной идей системе идей
необходимо базу заполнить была справочники если «Дисциплины», «Компетенции», 
«Результаты идей обучения». Справочник были «Дисциплины» предназначен этих для 
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хранения былиинформации дато дисциплине. Форма двухсправочника июльпредставлена вышена 
рисунке июль3.1. 
 
Рисунок лишь3.1 – Справочник окн«Дисциплины» 
Справочник тес «Компетенции» предназначен базудля хранения виде данных фондо 
компетенциях, в соответствии дискс реализуемой базев учебном бытьзаведении двумООП. 
Справочник целиявляется былииерархическим. По типу компетенции тесможно фондразделить двум
на универсальные, общепрофессиональные чего и рекомендованные мер
профессиональные. Форма базусписка былисправочника либопредставлена этапна рисунке виде3.2. 
 
Рисунок всем3.2 – Справочник были«Компетенции» 
Справочник учет «Результаты себя обучения» является вес иерархическим виде и 
предназначен лишь для хранения была информации были о планируемых тес
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результатахобучения идей студентов, соответствующих ходе требованиям себя ФГОС. 
Форма тессправочника типупредставлена ходена рисунке двум3.3. 
 
Рисунок стол3.3 – Справочник учет«Результаты учетобучения» 
Также целинеобходимо своизаполнить базусправочники идей«Группы», «Сотрудники» 
и «Тип ФОС». 
Справочник двух«Группы» предназначен весдля учета тесинформации ходео группах фонд
института, соответствующих базеопределенному этихгоду набора. Имеет весследующие один
реквизиты: Код, Наименование, Владелец. Форма целисправочника еслипредставлена вузе
на рисунке всех3.4. 
 
Рисунок день3.4 – Справочник были«Группы» 
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Справочник ходе «Сотрудники» предназначен бытьдля учета деньинформации видыо 
сотрудниках чегоЮТИ ТПУ. Имеет двухследующие реквизиты: Код, ФИО,Кафедра, 
E-mail, E-mail ТПУ, Сотовый быть телефон, Внутренний мер телефон мер ТПУ, 
Кафедральный всемтелефон, Ответственный базе по вопросу. Форма базысправочника веса
представлена идейна рисунке базе3.5. 
 
Рисунок тес3.5 – Справочник цели«Сотрудники» 
Справочник тес«Тип ФОС»хранит всеминформацию чегоо типе фонда былиоценочных весу
средств, используемого дискдля определенного учетоценочного тесмероприятия. Имеет фонд
следующие реквизиты: Код, Наименование. Форма если справочника ним
представлена годуна рисунке фонд3.6. 
 
Рисунок были3.6 – Справочник виде«Тип ФОС» 
Формирование тесфонда еслиоценочных нимсредств столдля определенной былирабочей быть
программы всемдисциплины, определенного базусеместра, происходит вузев документе тему
«Фонд оценочных лишьсредств», который видысодержит ниминформацию бытьо компетенциях, 
значимость идей освоения фонд которых двух в рамках чего изучения виде рабочей была программы базе
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дисциплины ролинаиболее фондважно, а также идейоценочных этихсредств, обеспечивающих тес
процесс тесоценки иныхуровня вузасформированности планэтих компетенций естьу студентов.  
Табличные быличасти ходе документа если«Фонд оценочных тес средств» содержат тес
информацию окна о компетенциях, выбранных фонд преподавателями ходе в ходе 
формирования тес рабочей лишь программы быть дисциплины, назначенном году им весе, 
измеряющемся базе в количестве пути кредитов, весе компетенции была в ООП, 
рекомендованном виде количестве тес вопросов виде для тестирования учет студентов была по 
каждой видекомпетенции, а также всемнепосредственно себсамих всехвопросов, вариантах былаи 
оценке еслиответов. (рисунок дат3.7).  
 
Рисунок свои3.7 ‒ Документ базе«Фонд оценочных сетисредств». Табличная темучасть есть
«Задания негои ответы» 
В табличной базучасти себдокумента видесистемой рольпроизводится учетавтоматическое если
распределение были количества выше вопросов, определенных всемпреподавателем были для 
тестирования этом по данной всем рабочей учет программе план дисциплины, выбранным базе
компетенциям быть в соответствии веса отношения этих веса компетенций ходе в рабочей тес





Рисунок если3.8 – Документ базе«Фонд оценочных видесредств». Табличная видечасть быть
«Задания теси ответы» 
При заполнении ходе данного были документа учет предусмотрен себя механизм тес
согласования язык фонда была оценочных срок средств фонд с руководителем себя ООП. При 
завершении базы формирования тем фонда были оценочных идей средств, сотрудник, 
ответственный ходе за его формирование этом ставит виды галочку были «Подготовлено» 
(рисунок были3.9). 
 
Рисунок план3.9 – Проверка тесзаполнения чегофонда былаоценочных ходесредств былапо 
рабочей чегопрограмме видадисциплины 
После базеэтого, при просмотре вессписка нужддокументов языкфонда базуоценочных себ
средств темуинформационной этомсистемы, руководитель целиООП увидит, что документ себ




Рисунок виде3.10 – Проверка темузаполнения базефонда темоценочных иныхсредств годупо 
рабочим былипрограммам базедисциплин 
В случае ходе если замечаний виде нет руководитель былиООП ставит негогалочку выше
«Утверждено» и фонд оценочных базысредств сетипо рабочей базупрограмме пландисциплины тес
считается видызаконченным. Если же у руководителя годуООП есть замечания, то он 
может всехзаписать либоих в поле комментарий ними вернуть бытьдокумент идейна доработку. 
Галочку базе«Утверждено» имеет формправо видапоставить еслитолько вузапользователь себясистемы году
с правами базуРуководитель двухООП. 
В итоге быласистема еслипозволит чегосформировать видефонд оценочных учетсредств вузе
основной были образовательной если программы, а также тес выполнить лишь мониторинг году
заполнения деньФОС с помощью базеодноименного этихотчета тес(рисунок быть3.11). 
 
 Рисунок тем3.11 – Отчет базе«Мониторинг учетсформированности двумФОС» 
Отчет были«ФОС по критериям» (рисунок веса3.12). Отчет срокпо формированию день
фонда идейоценочных учетсредств видыпо выбору даткомпетенции, предназначен двухдля вывода были
списка двухрабочих всемпрограмм, в которых годусодержится лишьданная этихкомпетенция, а 
также окна для составления ходе общего себя по ООП фонда базе оценочных ходе средств двумпо 
выбранной тескомпетенции. Отчет былинеобходим видедляопределения нуждкачества базуработы идей
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сотрудников, и выявления нужддисциплин, которые всехсодержат фондв себе условие себя




Рисунок были3.12 – Отчет базе«ФОС по критериям» 
Отчет план«ФОС по критериям» позволяет вессформировать весединый фондфонд 
оценочных весасредств поледля выбранной всемкомпетенции двуми выгрузить этапрезультаты тесв 
виде документа базеформата ходеExcel (рисунок июль3.13). 
 
Рисунок нужд3.13 – Отчет были«ФОС по критериям» в формате негоExcel 
Документ всем«Фонд оценочных него средств» наследует июль информацию двух из 




Документ день«Рабочая всемпрограмма тесдисциплины» создается учетответственным виде
за дисциплину ходе преподавателем. Он распределяет иных количество базу кредитов, 
соответствующих тесдисциплине мерпо учебному языкплану базев определенном базесеместре, 
между стол компетенциями, оценка чего сформированности себя которых мер у студента, 
наиболее вышецелесообразна двухв ходе изучения базевыбранной столдисциплины. 
Распределение нужд количества базу кредитов чего между фонд компетенциями чего
определяет видаих значимость базыв процессе видыизучения видеданного ролипредмета, по мнению цели
ответственного темуза дисциплину теспреподавателя. Выбирается базесоответствующий базе
учебный базуплан и название себядисциплины видудля заполняемой фондрабочей языкпрограммы. 
Автоматически ролизаполняются либоданные двумо часовых былинагрузках мерна дисциплину: 
общие свои количество фонд часов, лабораторные тес и аудиторные один занятия, 
самостоятельная всехработа; кредитная языкстоимость. Следующий негоэтап заключается окн
в заполнении былатабличной этихчасти этих«Результаты» и «Компетенции», в которых день
определяется своиформирование вузе перечнярезультатов, достигаемых бытьв процессе базе
изучения виду данной мер дисциплины. При нажатии один на кнопку этих «Заполнить», 
происходит тес заполнение тес раздела тес всеми себя результатами свои обучения этих
предусмотренными языкв ООП, после типучего пользователь учетдолжен идейвыбрать еслинужные свои
ему результаты бытьи отметить базыих. При нажатии базена кнопку фонд«Удалить теслишнее» 
либо при сохранении тес документа былинеиспользованные тес результаты базыудалятся 
(рисунок базе3.14).  
 
Рисунок тес3.14 –Табличная всемчасть были«Результаты» 
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В табличной базы части базе «Компетенции» происходит чего формирование виде
перечня срок компетенций тем данной веса дисциплины. При нажатии иных на кнопку роли
«Заполнить» происходит былизаполнение мерперечня ходекомпетенций иныхпредусмотренных срок
в ООП, в соответствии него с выбранными день результатами. После базе чего 
преподаватель ходе выбирает идей нужные учет компетенции, при нажатии если на кнопку если
«Удалить этом лишнее» либо при сохранении окн документа себ неиспользованные базе
компетенции весу удалятся тем (рисунок этих 3.15). Программа фонд предоставляет была
пользователю июльвыбор одинтолькотех базекомпетенций, которые видуотносятся теск данному учет
результату. 
 
Рисунок себя3.15 –Табличная былачасть всех«Компетенции» 
При нажатии были на кнопку ходе «Проверить» информационная базе система фонд
сообщает теспользователю, соответствует тесли количество нимвведенных кредитов, 
количеству быть кредитов, предусмотренному чего в учебном двух плане есть набора, для 
текущей базудисциплины тес(рисунок день3.16), если система есливыдает еслиошибку былизначит этом
данные веса были введены виде неправильно, если при заполнении поле не возникло виде




Рисунок мер3.16 – Сообщение: все верно 
Печатная были форма фонд документа ним «Рабочая быть программа» наглядно фонд
показывает всехкакие темрезультаты этоми компетенции тесвыбрал теспреподаватель иныхдля своей есть
дисциплины были(рисунок всем3.17). 
 
 
Рисунок базе3.17 – Печатная тесформа окнадокумента него«Рабочая языкпрограмма» 
2. Функция либо «Оценка виде сформированности стол компетенций» позволяет вузе
вести фондучет результатов былатестирования видыстудентов бытьв коммуникационной ходесреде базы
Moodle, а также темуобрабатывать учетданные себрезультаты, с целью ходевыявления ходеуровня двух
сформированности тескомпетенций языкстудентов.  
Функция базе в информационной идей системе базе реализована базе с помощью сети





 Рисунок роли3.18 – Документ тес«Оценочное бытьмероприятие» 
В табличную всехчасть еслидокумента тес«Оценочное одинмероприятие» загружаются сети
результаты нимтестирования ходестудентов всемв коммуникационной идейсреде себяMoodle, в 
формате путиExcel. 
По данным деньтабличной либочасти документа, содержащей тесинформацию годуо 
максимально быливозможной языкоценки былиответа нимна каждый тесвопрос либотестирования, а 
также тему о средней чего оценке этим ответов всем студента ходе на вопросы ходе тестирования, 
выявляющей былистепень базыосвоения весастудентами бытьучебного былиматериала, способного тес
сформировать виде у обучающихся себ уровень день знаний, умений виду и навыков, 
характеризующих нуждопределенную тескомпетенцию, можно былисделать своивывод нуждо том, 
на сколько теспроцентов всехстуденты сетиосвоили базуматериалы фондтеста. Для этого бытьсистема тес
выводит вузеотчет идей«Отчет всемпо оценочному этихмероприятию». Отчет этихпредназначен чего
для вывода ходепроцента видесоотношения видефактически учетполученной тесоценки июльстудента ходе





Рисунок весу3.19 –  Отчет иных«Отчет видапо оценочному вузамероприятию» 
Кроме видетого, отчет полепредназначен иныхдля вывода теспроцента учетсоотношения этом
полученной былиоценки этихстудента базуза пройденный двумтест к максимально базывозможной базу
оценке весу(рисунок ходе3.20). 
 
Рисунок ним3.20 –  Отчет тес«Отчет лишьпо оценочному чегомероприятию» 
В процессе реализации функции также участвует документ «Оценка 
уровеня сформированности компетенций» (рисунок 3.21). Он создается на 
основе документа «Оценочное мероприятие» и наследует от него 
информацию о компетенции, годе набора, группе, а также семестру обучения 
и виде оценочного мероприятия. В табличную всехчасть еслидокумента тес«Уровень 
сформированности компетенции» загружаются сети результаты ним тестирования ходе
студентов всемв коммуникационной идейсреде себяMoodle, в процентном соотношении. 
Кроме того в документе автоматически отображается информация о 
количестве кредитов компетенции в основной образовательной программе за 
все время обучения, а также за указаный семестр обучения. Документ 
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позволяет вычислить необходимый процент освоения компетенцией 
учащимися за определенный период – семестр. Он вычисляется путем 
математического отношения количества кредитов компетенции за семестр к 
количеству кредитов компетенции в ООП. Кроме того, в табличной части 
документа производится определение фактического уровня 
сформированности компетенций студентов. Расчет происходит по формуле: 
необходимый процент освоения компетенцией умножается на процент 
правильных ответов в тестировании и делится на сто процентов. Таким 
образом формула позволяет вычислить действительный уровень 
сформированности компетенции у студента за определенный семестр на 
основе результатов тестирования в коммуникационной среде Moodle. 
 
Рисунок ним3.21 –  Документ «Оценка уровня сформированости 
компетенций» 
Также в табличной части документа происходит вычисление среднего 
по группе значения показателей результатов тестирования студентов и 
среднего значения уровня фактической сформированности компетенции по 









Рисунок ним3.22 –  Вычисление среднего по группе значения результата 
тестирования и фактического уровня сформированности компетенции 
Отчет «Оценка сформированности компетенций» позволяет, 
воспользовавшись отбором по компетенциям, году набора, а также периоду 
времени, выраженном выбранными семестрами, определить фактический 
уровень сформированности компетенций студентов группы за выбранный 
промежуток обучения (рисунок 3.23). 
 
Рисунок ним3.23 –  Отчет «Оценка сформированости компетенций» 
3. Функция либо «Анализ сформированности стол компетенций» позволяет вузе
наглядно отобразить динамику освоения студентами компетенций в течение 
учебного процесса. Функция базе в информационной идейсистеме базе реализована базе с 
помощью сети отчета «Анализ динамики сформированности компетенций» 
(рисунок базу3.24). Отчет несет в себе информацию о необходимом уровне 
сформированности компетенции у студентов за данный этап процесса 
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обучения, а также отображает фактический уровень сформированности 
компетенций студентов за каждый выбранный семестр. 
 
Рисунок ним3.24 –  Отчет «Анализ динамики сформированности 
компетенций» 
 
3.5 Организационное дискпроектирование 
 
Работу базыпользователя фондс информационной июльсистемой, условно еслиможно этих
разбить всехна два основных былиэтапа: 
1. Установка ходе программы базе и конфигурации июль на компьютер учет
пользователя. 
2. Непосредственно двухработа видепользователя учетс программой. 
Рассмотрим всемэти этапы идейболее ценуподробно. 
1. Установка всемпрограммы всемна компьютер вузепользователя. 
Для начала идей установки базе программы тес «1С: Предприятие виде 8.3» 
пользователю естьнеобходимо ходезапустить иныхфайл установки еслипрограммы языкsetup.exe с 
диска ходе[14]. 
После полезапуска былифайла этимначнется весупроцесс себустановки былисистемы. Во время виде
установки этимпользователь формдолжен тес следовать всеминструкциям, приведенным тему в 
окнах лишьприложения ходеsetup.exe. 
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2. Правила столработы ходес информационной всемсистемой. 
Пользовательский есть интерфейс себ системы всем представляет всех собой тес
стандартное быть окно «1С: Предприятие», который фондсодержит нуждв себе список есть
доступных базудля редактирования всемэлементов. Для удобства деньпользователя всемвсе 
элементы всемсгруппированы вузев подсистемы.  
Проектирование вузеинформационной фондсистемы базеделится этихна два процесса: 
конфигурирование виды (описание базы модели день предметной базы области окна средствами язык
системы) и исполнение базе(обработку своиданных былипредметной этимобласти) [15]. 
Результатом если процесса себ конфигурирования базе является план конфигурация, 
которая двумпредставляет естьсобой темумодель языкпредметной фондобласти. 
На этапе ценуконфигурирования себяв системе тесиспользуются всемуниверсальные были
объекты, как «Справочник», «Документ», «Отчет» и т.д.  
При запуске всех программы виде появляется файл Рабочий либо стол – это элемент вида
программы, который была содержит июль наиболее быть часто тес используемые окн отчеты, 
документы, справочники ролии т.д. (рисунок файл3.25). 
 
Рисунок были3.25 – Рабочий мерстол программы 
 
Информационная всемсистема базесодержит цену2 подсистемы: «Работа былис ООП» и 
«НСИ» (нормативно-справочная путиинформация). Подсистемы типурасположены былив 
верхней чегочасти всемокна программы. 
В информационной сети системе была предусмотрено двух разграничение быть ролей базы
пользователей: Руководитель июльООП, Преподаватель идей(рисунок цели3.26). Каждой тес
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роли назначен были доступ базе только виды к определенным всем объектам этап системы. 
Руководителю годуООП доступны базевсе объекты. 
 





4 Результаты ролипроведенного темуисследования тес(разработки) 
 
В результате типе работы день спроектирована идей и создана ниминформационная день
система июльоценки ходеи анализа себуровня типесформированности тескомпетенций бытьстудентов ним
направления базеПрикладная еслиинформатика базеЮТИ ТПУ, которая себсоответствует него
поставленным нуждцелям теси задачам. 
В работе былирешена всемактуальная ценузадача типупо созданию годуинформационной ходе
системы учетпо учету, оценке годуи анализу базууровня базесформированности бытькомпетенций ходе
студентов базенаправления своиПрикладная ходеинформатика еслиЮТИ ТПУ.  
В результате свои работы виде был предложен ним механизм была работы идей
информационной базе системы, основанный были на функциях, обеспечивающих была
формирование полеи мониторинг тесфонда базуоценочных двумсредств, оценку рольи анализ быть
уровня языксформированности бытькомпетенций былистудентов, была разработана всемсхема тес
функций, схема вузе процессов двух взаимодействия базе основных двух заинтересованных вес
субъектов. 
Для создания тес системы роли были рассмотрены быть  еспрограммы-аналоги, 
имеющиеся июль на рынке вуза ИС, выбрана свои среда свои программирования базы
«1С:Предприятие если 8.3» для решения тес поставленной типе задачи, определена тес
входная язык и выходная быть информация, построена базы концептуальная себя модель базе
предметной фонд области, созданы пути алгоритмы если решения себя задачи, выполненная если
работа двух исследована файл на безопасность, а также всем проведена вузе технико-
экономическая всехи финансовая видеоценка базесистемы [16]. 
Результатом если исследования тем стала веса разработанная ним информационная базе
система, производящая видусбор, хранение, учет и анализ базенеобходимых идейданных тесо 
компетенциях, результатах естьтестирования, оценкеуровня былисформированности себя
компетенций, которая видыспособна, опираясь столна имеющуюся датинформацию теси 
выводить базенеобходимую себотчетность. 
Информационная всемсистема фондполностью типуудовлетворяет себя поставленным типу
целям себи задачам иныхпроектирования. 
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Программа себяпозволяет июльвыполнять планполный былиучет необходимой учетвходящей срок
информации вес и путем ходе ее анализа есть и оценки мер составляет базе необходимую идей
исходящую меринформацию нимв виде форм и отчетов.  
Разработаны была формы поле ввода-вывода цели информации, отчеты, 
приближенные деньпо внешнему вузевиду и порядку видеввода бытьинформации идейк бумажным были
носителям, что существенно вузаснижает видыпорог тесвхождения базепользователей. 
Стандартом базыISO 9126 предусмотрено базышесть бытьосновных базыхарактеристик ходе
качества былапрограммного меризделия, которые столприменимы всемдля разработанного двух
проекта: функциональная фонд пригодность, надежность, применимость, 
эффективность, сопровождаемость, переносимость. 
Разработанная еслиавтоматизированная весинформационная былисистема былаотвечает этим
всем требованиям ходеданного базестандарта. 
Внедрение тесинформационной тессистемы еслипозволит фондснизить этихтрудозатраты если
при формировании всем фонда нужд оценочных диск средств если рабочих виды программ, 
определении виде уровня фонд сформированности цену компетенций базу студентов, анализе весу
сформированности поле компетенций быть студентов, добавлении выше в базу новой базу
информации, поиске былаинтересующей базеинформации фонди т.д., что существенно цену
облегчит темработу рольспециалистов базупо учебно-методической либоработе, руководителя язык
ООП и исключит ходевозможные столошибки вузепри обеспечении ходеучебного базепроцесса тес
информацией базыданной планобласти срок[17]. 
Получаемый базе эффект быть от внедрения ходе информационной ходе системы цену
заключается чегов следующем: 
− снижение тес времени этомна поиск базе необходимой этап информации были в базе 
данных; 








5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
5. 1 Планирование комплекса работ по разработке проекта, оценка 
трудоемкости и определение численности исполнителей 
 
Произведём расчёт стоимости разработки информационной системы 
оценки и анализа уровня сформированности компетенций студентов 
направления Прикладная информатика ЮТИ ТПУ. Рассматриваемая ИС 
позволяет автоматизировать формирование фонда оценочных средств, 
оценку сформированности компетенций, а также анализ сформированности 
компетенций студентов, что существенно сокращает время работы 
специалистов учебного заведения по данной предметной области. В качестве 
программы-аналога был выбран прототип информационной системы для 
оценки компетентности студентов ИТ-специальностей в соответствии с 
действующими «Профессиональными стандартами в области 
информационных технологий» и профессионально значимыми личностными 
качествами, разработанный в Институте кибернетики Томского 
политехнического университета [18]. 
Трудоемкость программирования рассчитывается по формуле (5.1). 
  
                                               (5.1) 
где  - сложность разработки программы-аналога (чел/час);  - 
коэффициент сложности разрабатываемой программы (относительно 
программы-аналога выбирают коэффициент сложности разрабатываемой 
программы; сложность программы-аналога принимается за единицу);  - 
коэффициент квалификации исполнителя, который определяется в 
зависимости от стажа работы: для работающих до 2-х лет - 0,8. 
Оценим сложность разработки программы-аналога (Qа) в 300 
человеко-часов, коэффициент сложности новой программы определим как 
1,1, а коэффициент квалификации программистов установим на уровне 0,8, 













Затраты труда на программирование определяют время выполнения 
проекта, которое можно разделить на следующие временные интервалы, 
формула (5.2) 
   ,     (5.2) 
где  - время на разработку алгоритма;  - время на написание программы; 
 - время на проведение тестирования и внесение исправлений. 
Трудозатраты на алгоритмизацию задачи можно определить 
используя коэффициент затрат на алгоритмизацию (nА), равный отношению 
трудоемкости разработки алгоритма по отношению к трудоемкости его 
реализации при программировании, откуда (5.3): 
       (5.3) 
Его значение лежит в интервале значений 0,1 до 0,5. Обычно его 
выбирают равным nА =0,3. 
Затраты труда на проведение тестирования, внесение исправлений и 
подготовки сопроводительной документации определяются суммой затрат 
труда на выполнение каждой работы этапа тестирования (5.4): 
                                              
(5.4) 
где  - затраты труда на проведение тестирования;  - затраты труда на 
внесение исправлений;  - затраты труда на написание документации. 
Значение t3 можно определить, если ввести соответствующие 
коэффициенты к значениям затрат труда на непосредственно 
программирование (t2) (5.5): 
                       .             (5.5) 
Коэффициент затрат на проведение тестирования отражает отношение 
затрат труда на тестирование программы по отношению к затратам труда на 
ее разработку и может достигать значения 50%. Обычно его выбирают на 
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Коэффициент коррекции программы при ее разработке отражает 
увеличение объема работ при внесении изменений в алгоритм или текст 
программы по результатам изменения состава и структуры входной и 
выводимой информации и т.д. Коэффициент коррекции программы 
выбирают на уровне nи = 0,3. 
Коэффициент затрат на написание документации отражает отношение 
затрат труда на создание сопроводительной документации по отношению к 
затратам труда на разработку программы может составить до 75 %. Для 
небольших программ коэффициент затрат на написание сопроводительной 
документации может составить: nд = 0,35. 
Объединив полученные значения коэффициентов затрат, получим 
(5.6) 
  .      (5.6) 
Отсюда имеем (5.7): 
   .   (5.7) 
Затраты труда на написание программы (программирование) составят 
(5.8): 









=t  ч.  
Программирование и отладка алгоритма составит 183 часов или 23 
дня. 
Затраты на разработку алгоритма: 
541833,01 ==t  ч. 
Время на разработку алгоритма составит 54 часа или 7 дней. 
Тогда 173)35,03,03,0(1833 =++=t  ч. 
)(23 ДИТ nnntt ++=












Время на проведение тестирования и внесение исправлений составит 
173 часов или 22 дня. 
Общее значение трудозатрат для выполнения проекта (5.9):  
     (5.9) 
где  - затраты труда на выполнение i-го этапа проекта. 
688276412 =+=pQ  
ч. (86 дней). 
Время, затраченное исполнителями, на выполнение каждого из этапов 
работы, приведено в Приложении К.  
В результате расчетов получили, что загрузка исполнителей 
составила: для руководителя – 24 дня, а для инженера-программиста – 86 
дней. 
Средняя численность исполнителей при реализации проекта 
разработки и внедрения ПО определяется следующим соотношением (5.10): 
 ,     (5.10) 
где Qp – затраты труда на выполнение проекта; F – фонд рабочего времени. 
Величина фонда рабочего времени определяется по формуле (5.11): 
 ,     (5.11) 
где Т – время выполнения проекта в месяцах, FM - фонд времени в текущем 
месяце, который рассчитывается из учета общего числа дней в году, числа 
выходных и праздничных дней (5.12). 
,      (5.12) 
где tp – продолжительность рабочего дня; DР – общее число дней в году; DB – 
число выходных дней в году; DП – число праздничных дней в году. 
Подставим свои данные: 
Fм = 8*(365-119)/12=164 ч. 
Фонд времени в текущем месяце составляет 164 часа. 
F = 3*164= 492 ч. 
Величина фонда рабочего времени составляет 492 часа. 
N = 688/492= 1,39 
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Отсюда следует, что реализации проекта требуются два человека: 
руководитель и программист.  
Для иллюстрации последовательности проводимых работ проекта 
применяют диаграмму Ганта, которая показана в Приложении Л. На которой, 
по оси Х показывают календарные дни (по рабочим неделям) от начала 
проекта до его завершения. По оси Y – выполняемые этапы работ. 
 
5.2 Анализ структуры затрат проекта 
 
Затраты на выполнение проекта рассчитываются по формуле (5.13):  
С = Сзп + Сэл + Соб + Сорг + Снакл  ,                                        (5.13) 
где Сзп – заработная плата исполнителей; Сэл – затраты на электроэнергию; 
Соб – затраты на обеспечение необходимым оборудованием; Сорг – затраты на 
организацию рабочих мест; Снакл – накладные расходы. 
Затраты на выплату исполнителям заработной платы определяется 
следующим образом (5.14): 
Сзп = Сз.осн + Сз.доп + Сз.отч ,    (5.14) 
где Сз.осн - основная заработная плата; Сз.доп - дополнительная заработная 
плата; Сз.отч - отчисление с заработной платы. 
Расчет основной заработной платы производится по формуле (5.15): 
         (5.15) 
 - дневной оклад исполнителя; Тзан - число дней, отработанных 
исполнителем проекта. 
При 8-и часовом рабочем дне оклад рассчитывается по следующему 
соотношению (5.16): 
,                    (5.16) 
где Омес – месячный оклад; Fм – месячный фонд рабочего времени. 
В таблице 5.2 можно увидеть расчет заработной платы с перечнем 
исполнителей и их месячных и дневных окладов. 

























плата с р.к, 
руб. 
Программист 11200 546,34 86 46985,94 61081,72 
Руководитель 13000 634,14 24 15219,36 19785,16 
 
Расходы на дополнительную заработную плату (5.17):  
Сз.доп = 0,2 × Сз.осн .                      (5.17) 
Отчисления с заработанной платы составят (5.18): 
Сз.отч = (Сз.осн + Сз.доп)× ,          (5.18) 
Общую сумму расходов по заработной плате с учетом районного 
коэффициента можно увидеть в таблице 5.3. 














Программист 11200 61081,72 12216,34 21989,41 
Руководитель 13000 19785,16 3957,03 7122,65 
Итого: 80866,88 16173,37 29112,06 
 
Величина годовых амортизационных отчислений (5.19): 
     (5.19) 
где  - сумма годовых амортизационных отчислений, руб.;  - балансовая 
стоимость компьютера, руб./шт.;  - норма амортизации, равна 25%. 
Сумма амортизационных отчислений (5.20): 
,    (5.20) 
где  - сумма амортизационных отчислений за период создания программы 
дней, руб.;  - время эксплуатации компьютера при создании программы. 
Согласно данным таблицы 4, на программную реализацию требуется 44 









составило 44 дня. 
Амортизационные отчисления на компьютер и программное 
обеспечение производятся ускоренным методом с тем условием, что срок 
морального старения происходит через четыре года.  
Балансовая стоимость ЭВМ вычисляется по формуле (5.21): 
 ,     (5.21) 
где  - балансовая стоимость ЭВМ, руб.;  - рыночная стоимость 
компьютера, руб./шт.;  - затраты на доставку и установку компьютера, %. 
Компьютер, на котором велась работа, был приобретен для создания 
программного продукта по цене 28 000 руб., затраты на установку и наладку 
составили примерно 5% от стоимости компьютера.  
Отсюда: 2940005,1*28000 ==балС руб./шт. 
Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 было приобретено до 
создания программного продукта, цена дистрибутива составила 14000 руб. 
На программное обеспечение производятся, как и на компьютеры, 
амортизационные отчисления.  
Общая амортизация за время эксплуатации компьютера и 
программного обеспечения при создании программы вычисляется по 
формуле (5.22): 
    (5.22) 
где  - амортизационные отчисления на компьютер за время его 
эксплуатации;  - амортизационные отчисления на программное 
обеспечение за время его эксплуатации. 






















Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются 
равными 5% от стоимости ЭВМ (5.23): 
 ,    (5.23) 
где  - процент на текущий ремонт, %. 
Зтр = 29400 / 365 ∙ 0,05 ∙ 44 = 177,2 руб.
 
Стоимость электроэнергии, потребляемой за год (5.24): 
,    (5.24) 
где  - суммарная мощность ЭВМ, кВт;  - время работы компьютера, 
часов;  - стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, руб. 
Рабочий день равен восьми часам, следовательно, стоимость 
электроэнергии за период работы компьютера во время создания программы 
будет вычисляться по формуле (5.25): 
   (5.25) 
где  - время эксплуатации компьютера при создании программы, дней. 
Согласно техническому паспорту ЭВМ РЭВМ = 0,24 кВт, а стоимость 1 
кВт/ч электроэнергии по данным предоставляемым публичным акционерным 
обществом «Кузбассэнергосбыт» составляет Сэл = 5,3 руб. Тогда расчетное 
значение затрат на электроэнергию: 
ЗЭЛ.ПЕР. = 0,24 ∙ 44 ∙ 8 ∙ 5,3 = 447,74 руб.
 
Накладные расходы составляют от 60% до 100% расходов на 
основную заработную плату (5.26). 
Снакл = 0,6×Сз осн  .        (5.26) 
Накладные расходы составят 48520,12 руб. 
Сведем в таблицу общие затраты на разработку программного 
продукта (таблица 5.4): 
 
Таблица 5.4 ‒ Расчет затрат на разработку программного продукта 
Статьи затрат Затраты на проект, руб. 
Расходы по заработной плате 126152,31 









Продолжение таблицы 5.4 
Амортизационные отчисления 1307,95 
Затраты на электроэнергию 447,74 
Затраты на текущий ремонт 177, 2 




5.3 Затраты на внедрение ИС 
 
Затраты на внедрение представлены в таблицах 5.5 и 5.6. 









плата с р.к., руб. 
Программист 11200 546,34 1 710,24 
Руководитель 13000 634,14 2 1648,76 
Итого: 2359 
 













2359 471,8 849,24 1415,4 5095,44 
 
Общие затраты на разработку и внедрение проекта рассчитываются по 
формуле (5.27): 
вноб КЗК += ,     (5.27) 
К  – затраты на разработку; обЗ  – общие затраты; внК  – затраты на внедрение. 
Подставляя данные, получим, что: 





5.4 Расчет экономического эффекта от использования ПО 
 
Оценка экономической эффективности проекта является ключевой 
при принятии решений о целесообразности инвестирования в него средств.  
Результаты расчета трудоемкости по базовому варианту обработки 
информации и проектному варианту представлены в таблице 5.7.  
Таблица 5.7 – Расчет трудоемкости по базовому и проектному вариантам 
обработки информации 




для нового варианта, 
дней 







Формирование отчетов 20 1 
Принятие решений 15 4 
Итого: 65 10 
 
В качестве базового варианта используется обработка данных с 
использованием средств MS Office и MS Excel. 
Коэффициент загруженности составляет: 
10 / 365 = 0,027 (для нового варианта) 
65 / 365 = 0,18 (для базового) 
Средняя заработная плата: 
15000 ∙ 0,18 ∙ 12 ∙ 1,3 = 42120 руб. (для базового) 
15000 ∙ 0,027 ∙ 12 ∙ 1,3 = 6318 руб. (для нового) 
Мощность компьютера составляет 0,24 кВт, время работы 
компьютера в год для базового варианта – 440 часов, для нового варианта – 
80 часов, тариф на электроэнергию составляет 5,3 руб. (кВт/час.). 
Таким образом, затраты на электроэнергию составят: 
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Зэ = 0,24 ∙ 80 ∙ 5,3 = 101,76 руб. (для нового проекта) 
Зэ = 0,24 ∙ 440 ∙ 5,3 = 559,68 руб. (для базового варианта) 
Накладные расходы принимаются равными 60% от основной 
заработной платы. 
Таблица 5.8 ‒ Годовые эксплуатационные затраты 
Статьи затрат 





Основная заработная плата  42120 6318 
Дополнительная заработная плата 8424 1263,6 
Отчисления от заработной платы 15163,2 2274,48 
Затраты на электроэнергию 559,68 101,76 
Накладные расходы 25272 3790,8 
Итого: 91538,88 13748,64 
 
Из произведенных выше расчетов видно, что новый проект выгоднее. 
Ожидаемый экономический эффект определяется по формуле (5.28): 
 ,    (5.28) 
где Эг – годовая экономия; Кп – капитальные затраты на проектирование; Ен 
– нормативный коэффициент (Ен = 0,15). 
Годовая экономия Эг складывается из экономии эксплуатационных 
расходов и экономии в связи с повышением производительности труда 
пользователя (5.29). 
 ,     (5.29) 
где Р1 и Р2 – соответственно эксплуатационные расходы до и после 
внедрения с учетом коэффициента производительности труда. 
Получим:  Эг = 91538,88‒ 13748,0= 77790,24 руб;  
Эо = 77790,24 ‒ 0,15 × 176453,26 = 58395,58 руб. 
Рассчитаем фактический коэффициент экономической эффективности 
разработки по формуле (5.30): 






Кэф = 58395,58 / 181548,7 = 0,32 
Так как , проектирование и внедрение прикладной 
программы эффективно. 
Рассчитаем срок окупаемости разрабатываемого продукта (5.31): 
         (5.31) 
где Ток  -  время окупаемости программного продукта, в годах. 
Таким образом, срок окупаемости разрабатываемого проекта 
составляет: Ток = 181548,7 / 58095,58 = 3,1 года 
Внесем получившиеся данные в таблицу 5.9.  
Таблица 5.9 – Сводная таблица экономического обоснования разработки и 
внедрения проекта 
Показатель Значение 
Затраты на разработку проекта, руб. 181548,7 
Общие эксплуатационные затраты, руб. 13714,08 
Экономический эффект, руб. 58395,58 
Коэффициент экономической эффективности 0,32 
Срок окупаемости, лет 3,1 
 
5.5 Заключение по технико-экономическому обоснованию проекта 
 
В ходе проделанной работы найдены все необходимые данные, 
доказывающие целесообразность и эффективность разработки данного 
программного обеспечения. Затраты на разработку проекта составляют 
181548,7 руб., общие эксплуатационные затраты 13714,08 руб., годовой 
экономический эффект от внедрения данной системы составит 58395,58 руб., 
коэффициент экономической эффективности 0,32, срок окупаемости – 3,1 
года. 
Проделанные расчеты показывают, что внедрение разработанной 






6 Социальная ответственность  
6.1 Описание рабочего места  
 
Программный продукт «Информационная система оценки и анализа 
уровня сформированности компетенций студентов направления Прикладная 
информатика ЮТИ» установлена на рабочем месте специалиста по учебно-
методической работе. Однако данный программный продукт также может 
быть установлен на любой персональный компьютер, удовлетворяющий 
системным требованиям.  
Помещение кабинета представляет собой комнату размерами 3,5x2,3 
метра, высотой 3,2 метра, оклеенную обоями светлого цвета. Потолок 
выкрашен в светлый цвет. А также, на полу линолеум светлого цвета. 
Рабочее место оборудовано персональным компьютером с 
жидкокристаллическим монитором, диагональю 23 дюйма.  
Характеристика зрительной работы – очень высокой точности. 
Категория работ по критерию напряженности труда относится ко 2 классу, по 
критерию тяжести труда – к первому классу. Разряд зрительной работы – II, 
подразряд «Г». Контраст объекта с фоном – большой, фон – светлый.  
Помещение кабинета вентилируется естественным путем; освещение 
кабинета – как естественное, так и искусственное. Источниками света 
является один встраиваемый светильник с матовым плафоном под 2 
люминесцентные лампы 2×80 Вт. К естественному освещению относится 1 
окно, выходящее на проезжую часть. 
В холодное время года температура воздуха (при работающем 
отоплении) составляет 22–24 о С, в теплое время года – 24–26 о С. 
 
6.2 Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 
производственной среды 
 
Выявлены следующие вредные факторы: 
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1. Производственное освещение. Правильно спроектированное и 
выполненное производственное освещение улучшает условия зрительной 
работы, снижает утомляемость, способствует повышению 
производительности труда, благотворно влияет на производственную среду, 
оказывая положительное психологическое воздействие на работающего, 
повышает безопасность труда и снижает травматизм. 
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, 
ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной 
утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, 
раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем 
месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. 
Превышение нормативных параметров освещения ведет к снижению 
работоспособности, так как чрезмерная яркость и блескость слепит глаза и 
искажает видимость. Все эти причины могут привести к несчастному случаю 
или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет 
освещенности.  
2. Электромагнитные излучения. Электромагнитные поля, излучаемые 
монитором, распространяются в пространстве и представляют реальную 
угрозу для пользователя. Воздействие таких полей вызывает изменение 
обмена веществ на клеточном уровне что влечет за собой такие последствия, 
как нарушение деятельности сердечно-сосудистой и центральной нервной 
системы, дыхательной системы. При длительном воздействии на человека 
электромагнитного излучения, в организме нарушаются биологические 
процессы в тканях и клетках, что влечет за собой развитие заболеваний 
органов зрения и органов половой сферы.  
Значения допустимых электромагнитных излучений 
регламентируются СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах" введённым в 
действие с 1 января 2017 год. 
Фактические параметры значений электромагнитных излучений 
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представлены в таблице 6.1. 












электростатического поля, кВ/м 
0,87;0,199;0,11 15 2 
Напряженность переменного 
электрического поля, В/м 
   
Диапазон 5Гц – 2 кГц 188;185;83 25 3.1 
Диапазон 2 кГц – 400 кГц 0,2;0,2;0,1 2.5 2 
Плотность магнитного потока, нТл    
Диапазон 5Гц – 2 кГц 15;16;15 250 2 
Диапазон 2 кГц – 400 кГц 1;1;1 25 2 
 
Параметры соответствуют ТСО’99: 
Установленный на рабочем месте монитор удовлетворяет всем 
необходимым требованиям безопасности относительно уровня 
электромагнитного излучения, что так же отмечено в технической 
документации. 
3. Производственные метеоусловия. При высокой температуре 
воздуха в помещении кровеносные сосуды поверхности тела расширяются. 
При понижении температуры окружающего воздуха реакция человеческого 
организма иная: кровеносные сосуды кожи сужаются. Приток крови к 
поверхности тела замедляется, и отдача тепла уменьшается. 
Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию 
(способность человеческого организма поддерживать постоянную 
температуру при изменении параметров микроклимата) человека. 
Повышенная влажность (>85%) затрудняет терморегуляцию 
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вследствие снижения испарения пота, а слишком низкая влажность (<20%) 
вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. 
Движение воздуха в помещении является важным фактором, 
влияющим на самочувствие человека.  
Таким образом, для теплового самочувствия человека важно 
определенное сочетание температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха.  
Общие санитарно-гигиенические требования к показателям 
микроклимата рабочей зоны устанавливает стандарт   СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах» и ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны».  
В помещении лаборатории используется компьютерная техника, 
следовательно, параметры микроклимата должны соответствовать нормам 
для помещений с ЭВМ. 
Реальные параметры микроклимата кабинета следующие: 
– категория работы по напряженности труда–2; 
– категория работы по тяжести труда–1; 
– температура воздуха: в холодное время года (искусственное 
отопление) составляет 22 – 24 оС; в теплое – 24 – 26 оС; 
– относительная влажность воздуха: в холодное время года составляет 
20%; в теплое  – 21%. 
Таким образом, реальные параметры микроклимата лаборатории 
соответствуют нормативным параметрам для данного вида работ.  
 
6.3 Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
произведённой среды 
 
Работа связана непосредственно с компьютером, а, следовательно, 
подвержена воздействию опасных факторов произведённой среды.  
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Выявлены следующие опасные факторы: 
1) Воздействие шума на организм человека. При длительном 
воздействии шума на человека происходят нежелательные явления: 
снижается острота зрения, слуха, повышается кровяное давление, 
понижается внимание. Сильный продолжительный шум может стать 
причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой и нервной 
систем. 
Допустимые параметры регламентируются ГОСТ 12.1.003-2014 
«Шум. Общие требования безопасности» ССБТ. 
Поскольку в исследуемом помещении уровень шума, согласно 
замерам, составляет 41 дБ, а нормой является уровень 60 дБ, разработка и 
внедрение систем защиты от шума в данном случае является 
нецелесообразной. 
2) Электробезопасность. Электрический ток представляет собой 
скрытый тип опасности, т.к. его трудно определить в токо- и нетоковедущих 
частях оборудования, которые являются хорошими проводниками 
электричества. Смертельно опасным для жизни человека считают ток, 
величина которого превышает 0,05А, ток менее 0,05А – безопасен (до 1000 
В). 
В рассматриваемом помещении, находятся применяемые в работе 
компьютеры, принтер, которые представляют собой опасность повреждения 
переменным током. Источники постоянного тока в кабинете отсутствуют.  
Общие травмы, вызванные действием электрического тока – 
электрический удар, могут привести к судорогам, остановке дыхания и 
сердечной деятельности. Местные травмы: металлизация кожи, 
механические повреждения, ожоги, также очень опасны. 
Кабинет оснащен средствами защиты от электрического тока, однако  




3) Пожароопасность. При эксплуатации ЭВМ пожар может 
возникнуть в следующих ситуациях: короткое замыкание; перегрузки; 
повышение переходных сопротивлений в электрических контактах; 
перенапряжение; а также при неосторожном обращении работника с огнем. 
Согласно НПБ 105-03 все объекты в соответствии с характером 
технологического процесса по взрывопожарной и пожарной опасности 
подразделяются на 5 категорий. Исследуемое помещение относится к 
категории В. 
Разработаны следующие меры пожаротушения: предусмотрена 
пожарная сигнализация в здании, имеется пожарный рукав, три 
эвакуационных выхода. Планы эвакуации расположены на каждом этаже, 
проводятся соответствующие инструктажи, ознакомление с нормативными 
документами. 
4) Защита пользователей компьютерной техники. Сравнительно 
недавно был введен термин КЗС – компьютерный зрительный синдром. 
Причем количество пользователей, подверженных ему, с каждым годом 
увеличивается. Практически у всех пользователей при непрерывной работе 
за компьютером в течение шести часов наступает КЗС, у многих он 
наступает и раньше. 
Причина КЗС заключается не в электромагнитных излучениях, а в 
том, что человеческие глаза слабо приспособлены к работе с устройством, 
подобным монитору. В обычной работе, не связанной с компьютером, глаза 
постоянно находятся в движении, т.е. взгляд «не стоит на месте», а 
постоянно переходит от одного объекта наблюдения к другому, к тому же 
частота моргания глазами достаточно высока. При работе с компьютером, в 
частности, с монитором, глаза пристально устремлены в одну точку, 
снижается частота моргания, что пагубно влияет на органы зрения и во 
многих случаях приводит к снижению его остроты. 
 
6.4 Охрана окружающей среды 
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Характер производственной деятельности не предполагает наличие 
стационарных источников загрязнения окружающей среды. Источников 
загрязнения атмосферы нет. Основным источником загрязнения литосферы 
являются бумажные отходы. Проблема отходов бумаги усложняется тем, что 
ее естественное разложение требует определенного времени - от 2 до 10 лет. 
Вторичное использование материалов решает целый комплекс вопросов по 
защите окружающей среды. Большая их часть либо утилизируется как 
макулатура, либо сжигается (документы, содержащие конфиденциальную 
информацию). 
 
6.5 Защита в чрезвычайных ситуациях 
 
Пожары. Пожаром называется неконтролируемое горение во времени 
и пространстве, наносящее материальный ущерб и создающее угрозу жизни 
и здоровью людей. Огнегасительные вещества: вода, песок, пена, порошок, 
газообразные вещества, не поддерживающие горение (хладон), инертные 
газы, пар. 
Общие требования к пожарной безопасности нормируются ГОСТ Р 
12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 
требования. Методы контроля». 
В соответствии с общероссийскими нормами технологического 
проектирования все производственные здания и помещения по 
взрывопожарной опасности подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д. 
Рассматриваемый кабинет по взрывопожароопасности подходит под 
категорию В. 
Рабочее место для предотвращения распространения пожара 
оборудовано противопожарной сигнализацией и огнетушителем (ОУ – 3), что 
соответствует нормам. Кроме того, сотрудник, занимающий данный кабинет, 
теоретически и практически подготовлен на случай возникновения ЧС 




Землетрясения. Ближайшими к Кемеровской области сейсмоопасными 
территориями являются республика Алтай и Прибайкалье. Согласно единой 
схеме распределения землетрясений на земном шаре, Западная Сибирь 
входит в число сейсмически спокойных материковых областей, т.е. где 
практически не бывает землетрясений с магнитудой разрушительной 
величины свыше 5 баллов. 
Согласно шкале интенсивности выделяют следующую 
классификацию зданий по кладкам А, В, С и Д. Здания, относящиеся к 
кладкам А и В разрушаются с 10 баллов, С и Д с 9 баллов. Здание института 
относится к кладке С по шкале интенсивности (обычное качество, 
устойчивость к горизонтальной нагрузке проектом здания не предусмотрена). 
Таким образом, можно сделать вывод, что землетрясения не угрожают 
целостности здания и конструкций, соответственно, разработка мер защиты 
от них нецелесообразна. 
 
6.6 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
 
В целях улучшения условий и охраны труда, снижения уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
Кемеровской области разработан, принят и реализуется постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.12.2011 № 560 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и 
охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в 
Кемеровской области» на 2012-2018 годы».  
Для обеспечения требуемой освещенности необходимо рассчитать 
новую систему освещения на рабочем месте. 
 Освещение в помещении кабинета используется как естественное, так 
и искусственное. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения 
рабочего документа должна составлять 300 – 500 лк.  
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Для данного помещения наиболее рациональна система общего 
равномерного освещения, которая применяется для тех помещений, где 
работа производится на всей площади, и нет необходимости в лучшем 
освещении отдельных участков. 
В качестве источников света лучше всего использовать 
люминесцентные лампы, тип светильников – двухламповый светильник типа 
ШОД (люминесцентный светильник, соответствующий широкому типу 
кривой силы света, относящийся классу светильника отраженного света по 
светораспределению), т. к. они предназначены для освещения помещений с 
нормальными условиями среды. 
Для данных работ нормами установлена необходимая освещенность 
рабочего места Е = 300 лк, соответствующая зрительной работе очень 
высокой точности. Полученная величина освещенности корректируется с 
учетом коэффициента запаса, так как со временем освещенность снижается 
за счет загрязнения светильников и уменьшения светового потока ламп [16]. 
Характеристики используемого осветительного оборудования и 
рабочего помещения: 
− тип светильника – двухламповый светильник типа ШОД; 
− наименьшая высота подвеса ламп над полом – h2 = 2,5 м; 
− нормируемая освещенность рабочей поверхности Е = 300 лк для 
общего освещения; 
− размер помещения: длина А = 3,5 м, ширина Б = 2,3 м, высота Н = 
3,2 м; 
− коэффициент запаса для помещений с малым выделением пыли 
k=1,5; 
− высота рабочей поверхности – h1 = 0,75 м; 
− стены обклеены светлыми обоями, коэффициент отражения стен 
ρс = 30% (0,3); 
− коэффициент отражения потолка ρп = 50% (0,5). 
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При размещении осветительных приборов используем соотношение 
расстояния между светильниками и высоты их подвеса над рабочей 
поверхностью hL /= , при этом h = h2 – h1 = 2,5 – 0,75 = 1,75 м. Тогда λ = 1,3 
(для светильников с защитной решеткой), следовательно, L = h = 2,275 м. 
Расстояние от стен помещения до крайних светильников – L/3 = 0,76 м. 
Исходя из размеров рабочего кабинета (А = 3,5 м и Б = 2,3 м), размеров 
светильников типа ШОД (А = 1,530 м, Б = 0,284 м) и расстояния между ними, 
определяем, что число в ряду должен быть один светильник, и число рядов – 
1, т.е. всего должен быть 1 светильник (рисунок 6.1). 
 
Рисунок 6.1 – Схема расположения светильника 






                                     (6.1), 
где:   S – площадь помещения, м2; 
h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м; 
А, Б – длина и ширина помещения соответственно.  
 
 




























Коэффициент использования светового потока  = 0,38. 








                                            (6.2)  
где:   Ф  – световой поток каждой из ламп, лм; 
Е  – минимальная освещенность, лк; 
k – коэффициент запаса; 
S – площадь помещения, м2; 
Z – коэффициент неравномерности освещения (для светильников с 
люминесцентными лампами Z = 0,9); 
n – число ламп в помещении; 









Выберем тип лампы. В нашем случае это будет лампа ЛБ мощностью 
80 Вт. 
Таким образом, система освещения рассматриваемого помещения 
должна состоять из 1 двухлампового светильника типа ШОД с 
люминесцентными лампами ЛБ мощностью 80 Вт.  
В настоящее время в кабинете источником искусственного света 
является люминесцентная лампа с матовым плафоном мощностью 160 Вт.  
В результате произведенных расчетов, приходим к выводу, что 
освещение в помещении является достаточным и соответствует требованиям 
безопасности.  
В данном помещении цветовое оформление стен потолка, стен, пола, 




В помещении находится 1 компьютер. Компьютер Intel Core i5 2800 
MHz с монитором Samsung 23”, МФУ HP LaserJet Pro M1132, 
удовлетворяющий ГОСТу ТСО’99 и нормам СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, стоит 
на столе.  
Окно помещения выходит во двор и имеют типовую конструкцию с 
повышенной звукоизоляцией за счет 5-тикамерных стеклопакетов. В комнате 
также находится деревянный шкаф, цветы. Ежедневно в помещении 
проводят влажную уборку (протирают пыль, моют полы). Помещение с 
малым выделением пыли.  
Продолжительность рабочего: с 08:30 до 17:30 с перерывом на обед с 
12:30 до 13:30. 
Площадь на одно рабочее место должно составлять не менее 6 м2. 
Следовательно, наше помещение удовлетворяет поставленному требованию 
(3,5 × 2,3 = 8,05 м2 и 8,05/6 = 1,3 мест), содержащему одно рабочее место.. 
Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей 
должна регулироваться в пределах 680–800 мм; при отсутствии такой 
возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 
600 мм; шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 
мм и на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 
Экран монитора должен находиться от глаз на расстоянии 60 – 70 см, 
но не ближе чем 50 см. 
Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 
0,5 – 0,7. 
Конструкция рабочего стула должна обеспечивать поддержку 
рациональной рабочей позы при работе с ЭВМ, позволять изменять позу с 
целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 
спины для предупреждения развития утомления [20]. 
Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, 
имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 
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высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности 
подставки до 20 градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и 
иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 
Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 
100–300 мм от края, обращенной к пользователю или на специальной, 
регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 
столешницы. 
ЭВМ расположена боковой стороной к световому проему. Заземление 
отсутствует, поэтому необходимо помещение оборудовать контуром 
заземления. 
Эргономическая организация рабочего места специалиста 
лаборатории в целом соответствует нормам СанПин 2.2.2/2.4.1340–03 
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы».  
 
6.7  Заключение по разделу 6 
 
В ходе данного исследования был выявлен недостаток, по 
исправлению которого было выработано соответствующее решение, а 
именно: необходимо оборудовать рабочее место подставкой для ног. При 







В процессе работы была разработана информационная система оценки 
и анализа уровня сформированности компетенций студентов направления 
Прикладная информатика ЮТИ ТПУ. 
Были выявлены информационные потоки взаимодействия между 
основными объектами – заведующим кафедрой ИС, профессорско-
преподавательским составом, специалистами по учебно-методической 
работе, разработчиками ООП и приведена схема движения потоков. Описан 
процесс формирования фонда оценочных средств для рабочих программ 
дисциплин в информационной системе, а также процесс оценки и анализа 
уровня сформированности компетенций студентов. На основании анализа 
информационных потоков были выявлены основные сущности, составлена 
информационно-логическая модель разрабатываемой системы. 
При рассмотрении систем-аналогов был сделан вывод о том, что они 
не удовлетворяют выдвинутым требованиям, в связи с этим выявлена 
необходимость разработки собственной информационной системы. 
Разработанная информационная система реализует следующие 
функции: формирование фонда оценочных средств, оценка 
сформированности компетенций, анализ сформированности компетенций. 
При выборе среды программирования были рассмотрены следующие 
программные продукты: MS Access 2013; Borland Delphi и 1С: Предприятие 
8.3. В качестве среды разработки был выбран программный продукт «1С: 
Предприятие 8.3», как наиболее соответствующий заявленным требованиям. 
На базе данного продукта была спроектирована и разработана 
информационная система.  
Данный программный продукт позволит: автоматизировать 
формирование рабочих программ дисциплин, формирования фонда 
оценочных средств, расчет объема фонда оценочных средств, оценку и 
анализ уровня сформированности компетенций, ведение мониторинга 
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сформированности различной документации, учета многообразных видов 
отчетности, тем самым исключить возможные ошибки при работе, а так же, 
повысить эффективность и скорость деятельности преподавателей по оценке 
и анализу сформированности уровня компетенций студентов. 
Система включает в себя набор отчетов и вспомогательные средства 
управления данными для работы в системе, что позволяет повысить 
эффективность рабочего процесса, а также обработки и хранения 
информации. 
Рассмотрены вопросы безопасности и экологичности проекта. 
Сделаны выводы, что в целом рабочее место пользователя удовлетворяет 
стандартам и нормам безопасности.  
Проведенный экономический анализ показал, что разработка системы 
целесообразна. Годовой экономический эффект от внедрения данной 
системы составит 58395,58 рублей, срок окупаемости – 3.1 года. 
Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной 
работы были достигнуты все поставленные цели и задачи. Отвечает всем 
стандартам и требованиям, предъявляемым к современным системам 
подобного рода. Кроме того, разработанная информационная система имеет 
возможность доработки и изменения. 
По данной теме дипломной работы был получен диплом I степени во 
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Вклад молодежи 
в развитие науки и техники" в номинации: информационные технологии, 
февраль 2018 года.  
Работа была отмечена дипломами: 
− диплом I место на II Международном конкурсе концептуальных и 
инновационных идей и проектов «Сотворение справедливого 
Жизнеустройства на Планете Земля" в номинации: Проекты и идеи, 
направленные на формирование инновационной и талантливой личности в 
мире», г. Москва, 2017 г.; 
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− диплом I место в Двенадцатом Всероссийском Конкурсе 
деловых, инновационно-технических идей и проектов "Сотворение и 
созидание Будущей России!" в номинации: Проекты и идеи, направленные на 
совершенствование управления в научно-инновационной сфере, г. Москва, 
2016 г.; 
− диплом I место в Десятом Всероссийском Конкурсе деловых, 
инновационно-технических идей и проектов "Сотворение и созидание 
Будущей России!" в номинации: Проекты и идеи, направленные на 
совершенствование управления в научно-инновационной сфере, г. Москва, 
июль 2015 г.; 
− диплом II место на III Международном конкурсе 
исследовательских работ учащихся и студентов «Магнит познания», г. 
Чебоксары, май 2015 г.; 
− диплом II степени в VI Всероссийской научно-практической 
конференции для студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные 
технологии и экономика в машиностроении» на секции «Автоматизация и 
информатизация на производстве и в образовательном процессе» г. Юрга, 
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Сущности и атрибуты инфологической модели 
Таблица З – Атрибуты базы данных 
Сущность Название атрибута Описание 
Дисциплины 
Код дисциплины Код дисциплины 
Наименование Наименование дисциплины 
Группы 
Код группы Код товара 
Номер группы Номер группы 
Результаты 
обучения 
Код результата Код результата 
Наименование Наименование результата обучения 
Год набора Год набора, в котором применяется 
результат обучения 
Направление Направление, по которому применяется 
результат обучения 
Модули 
Код модуля Код модуля 
Наименование  Наименование модуля 
Часть Часть, к которой относится модуль 
Блок Блок, к которому относится модуль 
Год набора Год набора, в котором применяется 
модуль 
Направление Направление, по которому применяется 
модуль 
Компетенции 
Код компетенции Код компетенции 
Наименование Наименование компетенции 
Год набора Год набора, в котором применяется 
компетенций 
Направление Направление, по которому применяется 
компетенция 
Цели 
Код цели Код цели 




















Продолжение таблицы З 
Сотрудники 
Код сотрудника Код сотрудника 
ФИО ФИО сотрудника 
Кафедра Кафедра, к которой относится 
сотрудник 
Учебный план 
Дата Дата учебного плана 
Номер Номер учебного плана 
Направление Направление обучения 
Группа Группа, для которой составлен учебный 
план 
Форма обучения Форма обучения 
Квалификация Квалификация 
Дисциплина Дисциплина учебного плана 
Блок Блок дисциплин 
Модуль Модуль блока дисциплин 
Часть Часть модуля дисциплин 
Кредиты Количество кредитов 
Объем работы Объем часов по дисциплине 
Кафедра Кафедра, обеспечивающая 
преподавание дисциплины 
Форма контроля Форма контроля предусмотренная по 




Дата Дата ООП 
Номер Номер ООП 
Учебный план Утвержденный учебный план 
Кредиты Общее количество кредитов 
Временной ресурс Общее количество часов 
Аудиторные 
занятия 
Количество аудиторных часов 
Самостоятельная 
работа 




Количество часов практических занятий 
Цели Цели обучения 
Результаты  Результаты обучения 








Дата Дата рабочей программы 
Номер Номер рабочей программы 
ООП Основная образовательная программа 
Дисциплина Наименование дисциплины 
Учебный план Учебный план, в рамках которого 
изучается дисциплина 
Ответственный Сотрудник института, ответственный 
за формирование рабочей программы 
Модуль Модуль, в который входит данная 
дисциплина 
Результаты Результаты изучения дисциплины 
Компетенции  Компетенции изучаемой дисциплины 
Тип ФОСа 







Номер Номер фонда оценочных средств 
Год набора Год набора учебной группы 
Дисциплина Наименование дисциплины 
Ответственный Сотрудник института, ответственный 
за формирование рабочей программы и 
фонда оценочных средств 
Номер РП Номер Рабочей программы 
Код компетенции Код выбранной компетенции 
Вид оценочного 
мероприятия 
Код вида Код вида оценочного мероприятия 




Дата Дата оценочного мероприятия 
Номер Номер оценочного мероприятия 
Номер группы Номер тестируемой группы 
Код компетенции Код оцениваемой компетенции 
Вид Вид оценочного мероприятия 





Номер Номер документа 
Дата Дата документа 
Номер оценочного 
мероприятия 









Комплекс ходеработ двухпо разработке ходепроекта 
 
Таблица языкК - Комплекс лишьработ фондпо разработке еслипроекта 






1 2 4 5 6 
1. Исследование базыи обоснование базестадии быласоздания 





2 Научно-исследовательская себяработа 







3 Разработка фонди утверждение всемтехнического базезадания 





4 Технический фондпроект 







5  Проектирование 






6  Оформление двухВКР 
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- Данные из УП набора;  
 
- Данные о компетенциях 
из РП и ООП; 
 
- Данные о ППС; 
 
- Информация для ФОС; 
 




- Информация о кредитах 


















- Отчет «Мониторинг 
заполнения ФОС »; 
 













- Отчет «Анализ динамики 
формирования 
компетенций»; 
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Структура интерфейса ИС 
 
 
 
 
